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preocupe de los i pueMos de la pro 
vinciU de Málaga y que tenga en 
Guentacy-muy presente la situación 
que aqüf se vU á cfear di^funte el 
próximo invierno, con tanto peque 
ño,agricultor,arruin?,diO,, con tantos 
braceros páradbs faltos db trabáje, 
con tantísimas criaturas lanzadas á 
la miseria y expuestas á morir 
abandonadas^ á los cruentos rigores 
de la ti^iúperáfura y' eí hambre'.'
E l problema no puede presentar­
se con caráctere§ más pavorosos y 
d€|SG9iisoladqres, y ,por lo ' mismo
afrpntaráe sú resolución^ en lo 'que 
sea posible, con toda' urgencia, y  
energía.. La autoridad gubernativa 
con cuantos medios estén ásu ál* 
cañce y dirigienda apremiantes y
expresivasexcitadonesalGobierno,. , j„i,»in.doí. Uo»expo»
para que una .vez siquiera tiendahj ,¡eole, «mío la ¡ocal á la
hacia esta desdichada comarca -su ¡qq 0̂  compsénd̂  sin 1a zccomp 
mano protectora y se note aquí de 
algún modo que eí poder central 
existe para algo más que para la
A  p e sa r  d e  q u e  la s  n otic ias  q u e  
se  re c ib e n  son  p o c a s  é  in com p le ta s , 
á  cau sa  d e l m a l e s ta d o  d e ía s  v ía s
de c o m u n ic a c ió n , y  p o r  qu e  io»*da  ______ __ _______ _________ ^___ ^_____ ___
ños ca u sa d o s  p o r  e l te m p o ra l ñ o le x a c c ió n  d e  lo s  tr ib u tb s ; la s  cp r - 
han p o d id o  a p re c ia r se  to d a v ía  c n | p o r a c ío n é s  p ú b lica s , h a c ie n d o  uU
toda su  in ten sid ad , la s  qu e  se  có n o -| e s fu e r z o , é l q u e  p u e d a , h a c e rs e
cen  y  a lg u n o s  d e ta lles  r e c o g id o s  en| ¿ e n t r o  d e  la  p r e c a r ia  s itu a c ió n  en  
los c e n tro s  d e  in fprm aQ iónr tatáp|:^ue ge h a llan  p o r  Causa d e  la  des- 
oficia les corn o  . p á tt icu la re s , son i^ j-en ta d a  fo r m a  d é  ad m in istra r  qu e  
bastantes p a ra  a s e g u r ^  q u e  en  l a l jo s  c a r a c te r iz a  y  lo s  señ a la  á  la  
m a y q r ía  d e - l o s  p u e b lo s , y. z.cna§ In v e rs ió n  d e  la s  g e n te s ; la s  entidad 
a g r íco la s  d e  la  ccinárQ a,,i;€m an  m jd e ^  p a rt icu la re s , la s  p e rsp isa sp u - 
aeso la ción  y  la  ru in a .  ̂ ^  | d ien tes , lo s  c o m e r c ia n t e s /  io s  in-
E l te m p o ra l d e  a g u a s -to r r e p c ia r | ¿u s tr ia le s , lo s  p ro p ie ta r io s  a c a u d a ­
les q u e  h a  d e s c a r g a d o  e s to s  .díaSr. iadós,. c o n  cu á n to  le s  su g ie ra n  sus 
sobre  M á la g a  y  lo s  m á s im p o r t a ^  l'Sentim ientos c a r iía t iv o s  y  lá  p r o p ia  
tes p u e b lo s  d e  la  p r o v in c ia , deja|Q 5¡iyeQ ÍenQ a d e  q u e  é l h a m b re , la  
una h u e lla  p ro fu n d a  y  dblorosayciU '/ñ jiggj.i^^ la  d e s e sp e r a c ió n  y  é l a b a n  - 
y o s  te r r ib le s  e fe c to s  se  to c a r a n  au -| ¿Q jjo  n o  a co n se je n .m a l á  ta n tos  se* 
ran te e l in v iern o , q u e  se  a p ro x im a , ip eg  fam éiicos< y  les  lá n ce  á  té rm in o s  
cu a n d o  e l ham bre: se  p r e s é n te  a^e-i d 9ry io ie n c ía ,q u e  v e n d r ía n  á  a u m em  
r ra d o r  en  lo s  m iles  d e  ,hog|ir;e§ t3a r J a  g r a v e d a d  y  las c o n s e cu e n c ia s  
a rru in a d os . _  ̂ ^  • i ; i  d o lo r b s á s  d e l p r o b le m a  q u e  d e b e
E l esp a n to  y  lá  d e s o la c ió n  son  .tra ta rse  d e  re sb lv e r . 
m en sos  en tre  esa s  g e n te s  d e l ^ m -  ¡ A . t o d o s  e sp e c ia lm e n te  y  en  co n  
p o , q u e  h a c e  p o c o s ,  d ía s  v e ía É c o n  ju n to  e x c ita m o s  y  e x h o r ta m o s  á  
g ra ta s  esp era n za s  e l b u e n  * f ije a /é n  i á  's itu a c ió n  d e  tan -
vo, aolémíis dech: «iQaé impolítiíío es si 
líG-e»h.I>
Ejj nueaíEO trato con el casero, ccn eí 
eaetre, con eiresdaleso ó con el méiliao, 
media ía politicá, pidiéndonos éstos dinero 
á cambio del snmlnistro de cosas precisas.
Sijnts-amos en una UbeM», en un 60»-, 
en nú club, en un eírealo ó una reunión 
cuaJqniera» la política no» preeídé, puesto 
que hablamos de cosas j  consumimos lo 
que lei política tiene absrc&do.
Si creamos una asociación que Üone ca­
rácter'científico, arlísUco,. sportivo, gre­
mial, no podréis decir que no tiene carácter' 
ico, pues lo primero que se hace p̂ ra
que, reviste tanta gravedad débé|Qrg¡,ia es pedir parmiso-para reunir en
taló cual sitioá los convocados—á la au­
toridad política gubernativa.
’UnaS carreras den&ballos, ñe auios ó de 
Díoíos,no se conciben sin el gran premio del 
jefe del Estado, sin la copa de plata del pe­




—ep, medallas ó en pergaminos—que con- 
ceáé|ía política, representada por la autori­
dad del Jurado.
Ayer vi á un discípulo de Bakoanine, á 
un wragé antiparlamenísrio, discutir vio- 
íentamente con un vendedor de periódicos, 
porque éste,so pretexto de que le quedaban
La inspección o la plancha
Dávilí^ Armiñán, el mioistro y el sub- 
secif8tarii|rde la iJóberfeacido, van á quedar 
corridos J en postura ases ridicula,sí trans 
curien díie y díAS iy la orden da proceder á 
la ifsvisjl4ík ;̂ inspección gabarn&tiva del 
Ayuntamiénio no viané a Málaga.
Continúan recibiéndose en Málaga des- 
consóladúraÍB noticias aceres de les estragos
[éielo estaba cubierto de negros nubarrone» 
por el lado del Sudoeste y ios relámpago*
causados en los pueblos de la provincia por I rasgaban el espacio de segundo en 
‘ do, iluminando el valle que se ‘ estremecía
conloa truenes.
[ el horrible temporal,
ÍB1 tp cia  e s p f  ést 
El exprés que salió ayer á las siete de. Ti u  ̂' n  ̂ u Aáia tía wo wKiaav %• Acn«9 oawcî aavTDespnés dfe lo que ha pasado y de lo qus|jĝ  ¿q Campanillas quedó, detenido en
se hadicho, no hay naás remedio que llevar i 4 causa de hallarse hundido el
á cabo la inspección:'éeta la han Pedido | ĵcl Comendador.
ya cuantos pedían peditiá, desde k opinión 
pública á la brenaa, desda los concejales 
hasta eirprolio'alcalde, sobre quien re­
caen las más! graves y diíectas acusacio- 
nas;, si elpifiiatio, á pesar de todq eso, no 
la ordena, es por que le tiene sin cuidado 
cuanto se refiesreA Málaga, no obstante ser 
malBgueño, y por qpe es cierto y exacto 
cuanto de él dice la prensa de Madrid, que 
ni una vea .siquiera-, ha tomado en serió al 
Sí. Dávila, á quien tiene y trata como al
BertoldimM la presento situación minia- suUó herido.
teríai.
Esto de la administración municipal de 
Málaga, después de lar declaraciones del 
Sí. Aímifiáe y de ia equkseencia á ellas 
dsl Sr. Dáviila, si no so depuTia como es, de­
bido y como I» sí-ríídad gúbénsameatel |
Hé aquí el parte recibido en el Gobierno 
civil:
«Jefe tren 83 á Gobernador civil: 
Detenido en .ei kilómetro 168-500, por 
hundimientos en el puente del Comendador. 
Máquina 7 furgón sumergidos. Mando ele-; 
méntos para sacarlo.»
El convoy conducía 53 viajeros.
£a el puente entió la máquina, el furgón 
y una jáuk cen pescado.
Dícese que el fogonero señor Medina, le-
Sa cnanto al maquinista señor Ruis, 
que en los primeros momentos se creyó ha­
bía sido víctima del accidente ha parecido 
sano y salvo hsiMendo pasado la noche en 
un choz?jo. ;
El puente eitfiba denunciado no obstan
exige, representa una planch'» Í6n®ínensl|íe lo cmi ei iogga,jejo ¿g ja compañía auto
eae aabeecret&íjo, que|jiy,5 el paso deí tren.
I . >. visj«ros han tenido que regresar
La compAñía ha enviado esta mañana el 
automóvil puards-vía perteneciente á la
de ese ministro y
¿os ó tres ejemplares de UU dkrio, quedafeólo pueden deshaesria eG;parte con la di 
cobrarle cinco céntimos de más. Ya ibaellmiíióa de aw6os á áosj,., ¡á casita con el 
ácrata á enredarse de puñetazos con su ad-1 trapecio! 
veisáiio en ei orden económico,, poco enten-1
¡dedoff de razones, cuando acertó á pR»ar| Tí] i>n,,fv|ííiTnA Anlnn Iaci »lfnlnnAC1 ^ñadnepecter de policía, que ordenó al yen-1 |i [MnM ||\|| j) PJ fi , )\ d i luuii ¡Ŝ hiero y algún personal,
áetior diera al cliente el peiiód|eo por su|  ̂ iuíuuíu u u _____ - I En Antacráspa
justo precio. En este ceso, vendedor y com-| ——-  s j&n a
piador representaban el P&rlsmenío, y el| No es la primera vez que ia_ prensa bs| j¡jj nuestra edición anterior" inaertamos 
polisía, la acción práctica que de éate ema-!®supa de estos extraño» alacmsdos larga carta de nuestro corresponsal,
na... Total: Política. I dos foftíres, pero, como apeaar da io mucho y
riPedro se enamorado Juana y prceuza,|Q̂ 6 ®®®3:#nden idea» moderna?, eada|gj¡,gj,ĵ g
por los medios más eioonentesy per3aa«i“| díos®e íi®£®®aoíiciasesp6iqscanteB aeio  ̂ Récí&nos efiadir solamente que la nota-
vê , pintarla ana gsciraciones para con ella,! tirios que, llevados d¿ su fanatismo, ¿gi pueblo se inundó ,de tal manera que to.rmenie<Se esperó í*l día con impacieneíe
BUii esperanzas, ausBetisfacoiones, ¿No vea á ai mismos estos dasgiaeiados, 5 ggua subió 4 la altura del protOLOlo, es-
an esto, lector, la imagen de la poiUics? Si; ersemes oportuno dar a conocer » nuestro» > tŷ pĝ añolo todo é inundándolo O&si pbr 
secaean, por lo canónico, por ío civil, pó?|l̂ ®íére» ;l^ casos de san̂ a locar», pre-, ggjjjpigjo, 
i¡a' píomega múíua, media k  política. Si . ®'?®®kdosjpor,vi»]̂ osá qui8nes se les con-■ 
tienen hijos, ó ios inscriben ea.ei libro de I justicia el titulo de veríí-aoos.
Les nube» fueron avanzando y empezó á 
caerla lluvia como si sé hdbiesen desbor-: 
dada Josmares.Los &írÓyús mencionados feo 
dejaron venir en impetuoso torrente, arran­
cando. árhcies, ariaatrándo piedras enor­
mes y derribando las tapias de las cánaq 
que daban á los miismos, entrando el aguá 
y el fango en las habitaciones, hasta la al­
tura de algunos metros.
Por todas pastes se oían gritos de soco­
rro.
El Alumbrado eléctrico se había apagado 
y las calles estaban inundadas coñ el agua 
de los arroyos que se habían desbordado, 
socavándolos cimientos de algunos edifi­
cios.
Ea medio de tanto peligro hubo hombres 
valerosos que se echaron á las calles, alum­
brados por faroles, en socorro de aquellos 
que demandaban auxilio. Y ayudados de 
escaleras ponían en salvo por las ventanas 
á las moje ras y niños que, en vista del pe­
ligro, sfllgian con sus lamentos.
Animales, muebles, ropas, camas y de­
más enseres fueron arrastrados'por la cc- 
riíente.
La Casa-Cuartel de la Guardia civil ha 
sido una de las derribadas en parte, y al co- 
madante del puesto y los guardias que no 
estaban de servicio en el campo, los encon­
tramos en ropas menores, poniendo en sal­
vo á sus familias y isa ropas y enseres que 
podían.
El peligro, la oscuridad da la noche, loa 
relámpsgoB, los lamentos de las mujeres y 
niños, formaha na cuadro capaz de esíre- 
mécer á los espíritus más duros.
Cerca de las cuatro de la mañana cesó 1&
'Bm All3.auiFiia d® M T ovpo
«siento del fuacicDario político, 6 los en-1 El fafcir entre los Los vecinos de Alhauiín de la Torre ase-
víaa al asilo de hijos de padres desconocí-| »^htón mahometanó; viva de limosnas y | no haber conocido un temporal más
dos, administrados por U  política los dos: v e p U  en k  mas completa «ustendad. E n :
úe aus u . ^éstonís«jetó«,.ímporísdÓ8 enla.enti|úededf. ^
con afín pródiga y dán,caaacunl dentro.désu'«tóerai_|í^” “ * 5* Í J ? i¿ ? ;3 | ^ ^ ^ ^  ‘ - * '
l eí Indósíán como en toda la Indis, abundsh. fortíaimo.El agua alcenzó en ciertas partes una al-
írutos, que era él resultado dé su ¿e acción y en la medida de sus re 
trabajo y la promesa de su, vida pa- cursos, á la resolución dei conflicto 
ra éste invierno, y ven ahora, cómo ge avecina, al alivio de 
de pronto, rápidamente, en tres ¿©s^icha, á la atenuación del desas 
días, los rigores despiadados de l̂a tre que: estamos sufriendo, 
naturaleza han acabado con todo/\ 
llevándose entre turbiones de agua i' 
encenagada cuanto constituía su l 
modesta hacienda, cúltívada á f uer-| 
za de rudos y penosos trabajos
¡ros, los ejercicios de circo peligrosos 
son el basómétio del sentido político de ia «rAtaif ll AVStirtiAÉI nndkfli
Lab caBSS 2,4  y 6 da lA caHó del AIabío, 
propiedad da José García Jasado, Diego
Lo pe lialíaios previsto
En el último cabiido municip&l so trató
La angustia y  la desesperación, iieejgmente y á 1& hosq de cerrar la sesión, 
de esas pobres, gentes campésínhs grave problemA que al municipio se le
tienen que ser inmensas. Cuanto p̂ o-./pi¿ssnta por carecer de fondos, y de medícá 
seían, el mísero albergue ,con su,és’ ’ pava obtenerlos para pagar las mensualida- 
caso ajuar, los animales domésti-l id«s de Qctúhré» Noyiembra, y Díciembré á
eos útiles para eLJrabajo., la , , ,, ,
ducción y el qóñsümo, los aperos  ̂ Advertimos noaotros á tiempo, cuando
de labranza, él pejugar sembra
Adverti os noaotros 
; censorábApiois eijéi® maneja de fondoa que.
Sh la misma sita&ción han quedado los
di .
dhigente?—A tale» amos, tales cmdos... * b a ^ d i c h o ^ s ® e ^ “"**'*“— “ “** '*— *"■'
-H e ahí retratada ia fase actual que la á au^^Stan\e!f
líUcá rapressnIa: bashasié, brutalidad. . fj¿catan, y los tormentos á co í Santos y María Loque* á los cuales, con
Se oye d ^  con frecuencia: .Y o  ^ ^ ? n j p ^ ^ S ^ m e r o  puede decirse q u e ^ ^ ® «  esfaerzos, pudo salvar ia guardia 
meto.en política—refiriéndose ála políticas. ^
local, provincial ó nacional,-porque la ̂  S ^ c u o c r  núes* con t hebitaias por María Castillo,
política é« una faramalla.» Pues peta fraee: ® * t iS ’ó^el M^ría,Reyes y Josefa Fernández se anega,
- - . . . . . .  L  *l«&Bzar k  gantiaadó,ei q »ta a o -d e n r (^ m a .^ p o n ie n d o  en peligro las vida» dé aqué­
llas.
indica que hay individuos conformes; en 
ser robados, mal administrados y mal aten­
didos. Otros dicen: «Yo protesto de esta 
injusticia, y ma hago carlista»,—ó repu­
blicano ó colectivista; para la tesis es igual; 
— ahí tenéis á un individuo que no se me­
rece el robo y la desconsideración, poique 
razona politicamente; sin embargo, esta
a1 Ío se traía enla Ordenación de pagos y lo» i excepción de la regla es envuelta por la ley
’  i ad®k»t08 que se .pedían á k  Empresa de| jjyatal de la mayoría preponderante en des-
tado Vlplentamente por la tuerza m-  ̂gQmgtmxos, que todo eso había de venir á|g,Qmgy¿[Q 000 iógica, mas por; la acción 
coritrastable del temporal aesenea-|pajrar en que, además dé quedarse desálen-| ¿|ta 1̂ ; protesta tibia, el toibellino que al 
dehado. ¡Y  menos mal para aque-|didas otras Obligacionsa é indotados todosipsatestante alcanza está más dulcificado eq 
líos que sobre estas grandespérdi-lloe servicios público»,̂  no podrían cobrar|gu violencia...
das materiales que lamentan, no \ lo* empleados su» sueides correspondientes 
tengan que llorar la desgracia ó la * ̂  i®* últimos meses del afio.
muerte de algún ser querido!; pues' 
también las inundaciones han oca-j 
sionado víctimas entre las perso­
nas....
Recordarán nuestros lectores que hasta 
señalamos la fecha, diciendo que para fin 
de Septiembre el Ayanjtsmíento tendría 
agotado lodo BU presupaesto, con la agra- 
vanfe de no pagar él úUlmo trimestre á los
Pero es preciso d e ja r  áun lado|empleados, ni tener tampoco satisfechas las 
estas consideraciones, sobreponién-f obligaciones ineludibles y en el mayor
■ ■ ’ de ladoseal estado de ánimo que se in-| abandono los servicios municipales 
dina á pintar con sombrías tintas el i ciudad. ^  ^
cuadro de desolación que ofrece es-i fucedláo y ahí está de manifiesto
ta comarca tan rudamente c a s t ig a - !y ,cuerpó ,
d a  n n r  Inq tp m n n rn lia a  n n r n  ®® ha «fllAdO soportan do; sin
/ I  qué las autoridades superiores ni el Go
Abandonando la política local escomo 
los ajiches del desconcierto se enriquecen 
en los municipios, votandokrbitribs exoibi^ 
tantes con que se tapan desfalcos; abandó- 
nando la política provincial es como se tio- 
ne á la beneficencia—que no debe ser la 
caridad, sino
y éste puso de msniflasto el peligro en que 
quedaba Iffi población y los daños causades 
en las casas.
Los lechos de los arroyos se han levan­
tado con la arena airaaírada de loa montes 
y dominan la población, poniéndola en pe­
ligro seguro de ser inundada.'Los árboles 
dé las laderas, arrancados de cuajo,y lóa de 
las vegas, sepultados .por el deabor^mien- 
., ,tq áél demás
pianta«[ pardiads én sa‘tet'slid¿d, fépíésén 
lando una pérdida de algunos millonés.
Las casas derribadas son, en U genera­
lidad, de pobres que qued*® ®u la miseria, 
sin ropa,iii muebles, ni cama, ni hogar, y 
como en casos semejantes se ha hecho, ex­
citamos los sentimientos caritativos^ de 
as personas pudientes de la Capital, de­
mandándoles algún socorro con que aliviar 
á estos desgraciados, el cual podran man­
dar al Presidente dé lá, Junta nombrada al 
al efecto, Don José Rosas González, Alcal- 
dé de la localidad. .
Los fakires so ACüibilIan el cnerpo á pu­la obligadón-orgim izafiaf j^^^^^
; abandonando la política n«- Asnoñen las más sensibles osrtea
Las autoiiáádes prestaron auxilios muy 
eficaces y oportunos á Francisca Solero que 
con doé niñaé .de corta edad se haliaba en 
lo alto de su vivienda, amenazando el agua 
llegar hasta donde se encontraban.
Ha désaparecido el joven de veinto años 
José Flores González, qup en unión de su 
hermano Juan se vió sorprendido por la 
tormenta en la sierra.
Créate qne el infoitanado joven ha pere­
cido.
Los daños cansados en el campo son in- 
calculahles. .
£ a  M i ja a
El veelndario de Mi jas se encuentra ate­
rrorizado ante'la msgnttndde la tormenta 
descargada sobre aqnel pueblo y su térmi­
no, háciéndo réCórdWr á algunos la tremen­
da catástrofe del 2 de Noviembre de 188á, 
La mayor parte de las casas se inanda-
Hallazigcifl
El patrón de la barquilla San José, Andrés 
Jódar, encontró ayer en la rada de la Gasi- 
huela.tres tablones y una tabla de pino, un 
canalete de los que se usan ea la* hu?rtas, 
una barrica vacia, un fúrmalete,ana palan­
quilla y cincuenta calabazas.
Greese que estos efectos procedan de al­
gún punto inmediato, habiéndolos^arrasira- 
dos al mar las fuertes riadas
Oaiqsipnnliílma
Ayer á las seis y media de la tarde ve-
precariamente u a a uw u ' exponen las más sensibles partes
cional—el parlamentarismo—es como «o cuerpo á las mordeduras venenosas ¡ron  por completo
foiqentanlssleyes y sevoSsn los impues-j^gljj^ggUQ^yygpjjjgg. cuanta ro-| Los habitantes de las casas números 5
tos que atan de pies y loanos la evolucións gg^an cufrien-ty 7 de la calle del Pilar, por donde atra-
progresiva. Y  aunque el ^progreso no se constante picor de asquerosos paráai-| viesa un arroyo, fueron salvados hsroica-
puede detener, porque es rítmico, dedelan-
á otra cosa más práctica, cual oa^O de las continuas
solicitar el remedio á tanto mal; la| excltacioñes que les hemos estado áirigien-
atenuación, en lo posible, de t o b S t l T S n S . Í S . S r í ' l ^ ^  .. .I. l .  ! » « # *
miseria; el rápido amparo de tanto nocimos lo» derroteros por donde marcha- 
desdichado como ha quedádoi p o r  iba tan desatentada gestión munieipal. 
esos pueblos y campos en el/más^ Ahora áloe el aicaláe interino Sr; Tórrss 
triste y  deplorable estad o  d e  pobre-|N®y^«^®* por culpas agenas, m  el
S r S & r  .OÁU,.,!, ¡o
al Gobierno, . ^ . 1 - ^
eí cabo de la guardia civil, co- 
aquel puesto, dOn Juan Mo-
curar qué el ritmo sea breva y se 5 contemplación| Este puso en salvo, arriesgando su vida.
A ésos ciudádanos que dicen ser enemi-; ircíóú; de su Báhgie, sé causan heridas que Machuca Lópí|5̂ y á la niña de 5 año» Isabel 
go» d é la  política, no le hagáis caso,porque ga okatrizan; sin que ellos hayan puesto 'Jiménez Machúes, nieta deaquél.^
»íi|h individuós que inviéríea los términos: medio para logrerío. | También cooperaron á los trabajos de sal-
Iqúleren coBstruilf un edificio en el que el | Todo lito  y el privarse da agua y de &li-^vamento el alcalde y loa individuos déla 
tváíer-closset sea el comedor y la biblioteca f - -  n.,.*.mentes,oon el sólo objeto de alcanzar la.Cruz Roja,
coema... Y todo por medio de un torre- [ gracia divina, es cosa muy córiienta entre]
fabricado.; ĵ g fakirisrt 
ciudadanos'
las c lases so c ia le s  tod a s  a c o m & d a ^ f S m c s ^ l T o l S  no saben defender las leyes demoerálicas;
das y  pu d ien tes, p a ra  qu e  lo  m á s r á -  f c g S  cS te jak ^  que sólo Si se da el caso de que cierran;
pida y eficazmente que sea posible|pSnoiucíoÚJrB¿, con̂  ̂ v ̂ ^ 3
acudan á aliviar tanta desgracia, I so adquirido legalmente por el -á-yunta-k
librando por lo menos de los horro-|ioíento. Airtlmirl», locnaídñinuestraqnfehayque utili-|
res del hambre á esos seres huma-i Nmoi™  no "°'™^¿|,“*'® L »il. políUc¿ para
nos que, precisamente por ser los « 010» >md. i , .A ..,. í i !0BOlieBS0« dicto, !». llfg.So í¡ ia«oe»-(
íriQo más de cerca y directamente -
las horrorosas consecuencias dell 
desastre causado por el temporal.
No ha sido solo en esta provincia 
donde las fuerzas ciegas de la natu- 
leza han causado estragos doloro­
sos; la de Murcia los ha experimen­
tado aun mayores, de una magnitud 
que espanta y que trae á la memo­
ria otros que hallaron ecos de com­
pasión fuera de España y desperta­
ron el sentimiento de la caridad 
mundial. El desastre de la hermosa 
y pródiga vega murciana ha sido 
horrible; detrás de él viene el de 
los pueblos malagueños en el orden 
de la importancia de las desgracias 
y las pérdidas. El Gobierno, según  ̂
referencias públicas, se preocupa!
Esta es la fija.
jpjB.
ica
Estamos haciendo constantemente políti- 
qá. El saludo que dirigíaos á la posteva, al
La política, cobijando la unión de lollj 
pvopietaiiús, áe los industiiaíes, da los tsa-1 
bajadores msíiualfia ó iatelectaales, en cír-1 
culos, ligas, sociedades á baso múltiple, | 
etc., es signé da avance, siempie que nu­
tran esos organismos los que tienen obliga* 
eíón á e lo.
En España todas las clases tienen neca- 
cidad de regenerarse por lá instrucción y, 
en particular, las directoras, qae son me­
nos instruidas, relativamente, que las di-
salir da nuestras casas, 6 él apretón de ma- írigMá», pregonándolo el hecho de que las_ _ _ __ A.- «-mlnfifl 1nos del amigo que encontramos, es poií-
Las pérdidas son dé consideración. 
E2n  M o n d la
Para dar nna idea de lo avezados que es-
iaas,los tranvias,Ia calefacción,los ckmi- 
«¡ja snos de hierro, todo, eslá en manos,de los
Las calles por donde caminamos para I esk*® joros, que sacan sendas ganancias jtán á  toda dase  de torturas, citaremos un 
diíieirnos al taller, á la fábrica, á la clíDi-|q«o vané parar á esos babilónicos epipo-|hecho reciente.
ca ó 'a l laboratorio, por la política estánjrios del vampiiismo que se llaman Pans,| -A  la fl«g*áa <iel Príncipe y la princesa 
urbanizadas; las casas,en qne vivimos,para jBíuaolas, Berlín y Londres. i Se ^*1®*  ̂cierta ciudad asiática,
construirlas, han tenido que pasar antes | Queramos ó no, seamos activos ó apáticos, > u c h o  tiempo, hubo un fakir que, en honor 
goor el tamiz del permiso político y luego, se jen eentido progresivo ó regresivo, tenemos á aquéllos, permaneció colgado de los pk* 
i L  tenido que ejercer política con los obra-1 que hacer política, pues hasta después de-durante su permanencia
lío s , económica y técnicamente. I muerto, suelen clavar ea k  tierra que; más de tres cuartos de hora... Y salió con| prenden dos
ya del caso tristísimo y se disponel Conocemos á un hombre y una mujer 5 cubre nuestro cuerpo una tabla ó una pie-¿vida del trance. p
á arbitrar recursos para M u rcia , y|finosí amafeles; costeses* y, ensegnida, se|draconelnom hrey apellidos con quaja|
i
En esta villa la tormenta alcanzó iguales 
proporciones que en las tocali<iades aute- 
ifiores.
Las aguas que arastraba el arroyo que 
atraviesa la población arrancaron los pre­
tiles de los puentes.
Se ha inapdado y derrumbado buen nú­
mero de-casss..
Un niño de corta edad pereció en brazos 
de su madre,que había visto desaparecer k  
suya amstrada por k s  aguas, y contem­
plaba loca de terror Já otro hijo pequeño, 
que^cúlocado én su cuna era juguete de k  
corriente.
Ei juez'municipal, sin poder hacer otra 
cose, salvó á Ja desdichada madre.
Es digno de mencionar el comportamien­
to de los guardias José García j^éndez y 
José Roblo Gaparrós, que prestaron Nume­
rosos y buenos ssrvicios.
La miseria entre aquellos vecinos no 
puede ser mayor.
D o  P l s a » a
Nuestro amigo y correiigioñario D. José 
Rodriguéz nos envía los siguientes deta­
lles. - i ■ ■
Pizarra, como usted sabe, está situada 
al pie de una montaña, da la que se des­
arroyos que ahrázan la pohla- 
por Norte y Sur.
Seria la una de la madrugada del 27. El
nian desde la estacióu de Campanillas para 
Málaga, en el coche dél Hotel luglés, don 
Manuel Surada, don José Polo, un sargento 
de la guardia civil y don Jacinto Clemente, 
los cuales al llegar al sitio conocido por eí 
Arroyo de Merino y ver qae él agua arras­
traba el coche ea que venían, tuvieron quo 
hacer varios disparos al aire para que al­
guien acudier 4 á salvar sus vidas que co­
rrían machisimo peligro.
Los ohrer08 .de un cortijo inmediato acu­
dieron con luces y cuerdas, y á fuerza de 
trabajos conaiguieron poner en salvo á di­
chos señores?
En el mencionado cortijo tuvieron qne 
hacer noche, por no poder pasar la carrete­
ra, visto él estado tan malo en que se en­
cuentra.
Felicitamos á dichos señores y deseamos 
que la cosa.no pase áel susto y el remojón 
consiguiente.
Bu la eapital
Ampliamos las noticias que dimos en el 
número anterior acerca dé la termenta de 
anoche en la capital.
B s p f  l o s  laruiada^GB
Los barrios de la Pelusa, Falodulce é In­
dustria quedaron inundados por completo, 
como asi mismo la explanada de la Esta­
ción. '
Se adoptaron las precauciones de rigor.
Los vecinos pasaron'ei mal rato consi- 
guíente.
En lo máa recio de lá tormenta cayeron 
varias chispas eléctricas.
Una de ellas incendió los cables dala 
luz eléctrica alemana, junto al poste situa­
do en la calle de Caar|6les,próximo á la cE'* 
sa núm. 45.
Las campanas del Carmen hicieron seña­
les de fuego y entonces acudió personal de 
la compañía, cortando la corriente.
En la plazuela de Salamanca también 
cayó un% chispa y otra al lado de la tene- 
lia de Garrido.en Huerta Alta, sin que nin­
guna, ocasionara daños personales.,
M a d p o n a  o s g a d a
La considerable- riada qüó;  ̂ procedente 
de las calles de Ferraqdiz, Cristo ce la Epi­
demia- y Arroyo áeí Calvario, formóse en ia 
calle de la Yictoria, ha cegado la niádrona 
i existente al final de dicha vía*
í\r¿
■«
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G r a n  N e v e r ía
de Manuel Román
(antes de Vda. de Poncei 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Soibete del dia.—Gfema Tainilla yF/esa. 
Desde las 12.—Avellana y Limón grani- 
sado.
Se sirve tqai la «tica Cerveza PilseneT» 
legitima alemana, marca «Cruz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
El dolor de muelas
por Inerte que sea, desaparece infalible­
mente con la renombrada
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE
Precio del tubo, UNA PÉsETa o u  todas 
las farmacias y drogueiíss.
{Macho ojo con las bardas imitaciones 
qoe han aparecido!
Al por mayor, pídase al Laboratorio Q aí-' 
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Frontera.
Las de platino brillo color de 40 ots. á S5 
Las de platino ilnminadas dé S5 ots. á 20 
Las de platino negras id. de 25 cts. á 15 
Copias de cuadros de Mnrillo, Rnbens, 
etcétera á 30
Vistas de Málaga en colores de 50 ot. á 10 
í- » » > hegro » 10 » á 6
¿,-4yy®8iado con 8 vistas en
c o " ™ T ^ í i ,
litisi é: t̂0nsa carta 15 céntimuw * .
ESOAÉOfíA FINISIMA para défc^” ¡J 
targetas, cromos eté* desde 1 pta. los liií? 
gramos.
Postales en color para forros de eom- 
breros y otras industrias desde UN céh* 
timo una.
VENTA A ESTOS FREOIOS’ EN
Dalle Nueva nfim. 1, Oamiserfa.. 
Dalle Larios núm. 6, Papelería. 
Dalle San Juan 78, Papelería.
Plaza de la Constitución, Estanco» 
Dalla Granada, 34 y 36, Qainoall8r 
lado de la Botica.
Dalle Larios, 3, Gamiserla Yñairrito.
tí
G r r a n d e s  d e s c u e n t o s
á  r e v e n d e d o r e s
Pedidos por mayor, Domingo del Bio 
^¿;mpañta, 40, piso primero.
¡{ó'^s establecimiento y si
PISO P A E T I C T J L A E
Hoy mismo han empezado los trabajos 
de deaatoramiento.
D e p r a m b a m l v n t o ü
v̂>En ,,l$ calle de Carrasco n'dm. 9 se de- 
fHiP‘ j)6"un;muro del patio, sin más consen ^ íu e iiic ia s . í
 ̂ líe la casa núm. 23 de la Cruz Verde vi­
no abajo la medianería qne corresponde «1 
núm. 18 de la calle de los Negros.
Ambas casas amen/azan mina, de lo qne 
debe tomar nota el arquitecto mnnlcipal.
Atovadan
Han quedado atoradas las alcantariUas
de la Calzada de lá Trinidad y calléis de 
Zamorano y 8an Pablo.
D 9 8 p x * a n d l i i n l a i i t o
Parte del terreno de los Campos Elíseos 
ae desprendió, entrando la tierra por la 
puerta trasera de la casa núm. 75 y salien­
do por la puerta principal, ante la cual que 
dó nn enorme montón.
Intnanalttabla
La parte que dá acceso á la Haza baja de 
3a Alcazaba ha quedado intransitable, por 
haberse desprendido el terraplén frente á 
la demolida Comandancia de Ingenieros.
H u n d lm l« i i i t o a
En diferentes calles de la población han 
ocurrido diversos hundimientos,algnnos de 
ellos de importancia.
E s e o m l b v o B
Juana preguntó;
—¿Cómo ha podido consentir Emlliof... 
—Mi hijo no sabe que yo pido limosna; 
está en el Hospital,
— lEmiliq en élHospitall 
. No ',«0 atrevía á pregantar, y con la mira­
ba Bóte Interrogaba con ansiedad, pero la 
interina parecía no advertirlo, y seguía 
como si la joven no estuviese dejante.
Por fln dijo ésta:
—̂ Yo os pido.». Decidme tiene.
—Muere de pena.
—No «e inaere de pena—dijé Juana vio­
lentamente.
— ¡Sil La enfermedad qne tiene Emilio
Sara otro más fuerte no sería nada. Para 61, ado sn temperamento, tiene gravedad. 
—¿Queréis decir que no curará?
—No se sabe.
¡Y  vos mendigando!
— No podría vivir si no.
—¿Estáis en la misma casa?
—SI. El dueño ha tenido piedad de mí. 
Pero era preciso además comer, y cuando 
la hija del conserje va al colegio me deja 
aquí y después me acompaña á casa. Son 
unas buenas gentes.
—¿Pero quién os cuida?
—Los vecinos... hay macha gente honra­
da en el mando.
—¿Qaerriais dejarme,,.l 
—¿Qaé?
—Queos acompañara á nuestra casa; 
digo, á la vuestra.
—¿Vos? ¡Ohl |Sí Emilio lo supieral 
—No lo sabrá, os lo suplico. Llueve mu- 
|cho, hace frío, os sentiréis mal. * 
— ¡Tanto mfljoil Pero moriría sin remor­
dimientos y sin que nadie tuviera que mal­
decirme.
zón; lo pasado, la desesperación, el miedo 
á lo porvenir.
— ¡Adiós, maárej ve voy! ■
— X se dirigió á la escalera. \ 
Emilio, haciendo un esfuerzo, dió un pa­
so, y con voz ronca, entrecortada por un so­
llozo, dijo alargando las manos á Juana;
— ¡Qaédatel
I.H.JC,
los dn concfj&les de distintas y repetidas 
ÜécLas, que por í&t& éasüalidad no llevarán 
aparejada alguna responsabilidad en la des- 
atroaá gestión qne ha sido la norma de es­
ta administrácion.
Bien puede atrmarse, sin pecar de opti- 
mistáSj que si alguien hay dentro de la ac-
ACADEMIA
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Artillería: El primer teniente D. Emilio 
Alzogaray á la compañía de Zapadores de 
Melilla; otro D. Andrés Fernández, á la 
ídem de Ceuta.
Administracién militar: El comisario de 
primera D. Éipólito Muñoz, al Gobierno 
militar de Cents; el del mismo empleo don 
Mariano Arangnren, á Sevilla; los oficiales 
primeros D. José Pérez Greda, D. Manuel 
Ojeda y D. Dionisio Díaz, al Gobierno mili­
tar de Melilla.
—Anteanoche, á las diefi y media; tinas 
enañtaá familias da las que habitan en el 
barrio de la Trinidad, asustadas de la mag­
nitud del temporal y huyendo de la inunda 
ción i  que sus mal acondicionadas casas 
86 veían expnestas, aondieron en numeroso 
grupo al cuartel del regimiento de Barbón 
en demanda de aasilio; el capitán de cuar­
tel, Sr. Micheo, y oficial de guardia, señor
la BBtisfacclón de poder tirar la primera 
piedra, libre de enojosos recuerdos, son 
nuestros amigos señores Borrego Torres y 
Atafiet Pinto! si bien es Justo reconocer] 
que ííay éntre iodos íhá elfiiñefitos qüe éom-| 
ponen el Aynntamianto una especie defio^' 
ble emulación po^ descubrir las polacadas 
sin cuento aquí cometidas y procnrar su re­
medio y el castigo de los culpables.
¿Cómo ante este espectáculo no he de 
áéntíriñé Coh füóíZsñ paf.a iiapelrar su be­
nevolencia y proseguir hasta terminar la 
labor comenzada, si cada dia se presenta 
un nuevo motivo de gratitud para el señor 
Botes, autor de cuanto ocurre?
No o ay nadie que desconozca, si habla 
con sinceridad, que aquí cada dia salta nn 
nuevo gazapd que frecuentemente hace pro­
rrumpir en exclamaciones de indi ¿nación 
aun a la mayoría de los mismos en cuyos 
tiempos han ocurrido y que como en todas 
partes sucede, son inocentes víctimas de su 
confianza, acordando, firmando y sancio­
nando* verdaderas enormidades, sin darse 
cuenta dé ellas, ;fa por la sagacidad con 
que estaban presentados los asuntos de
SECRETARIO
DON CIPRIANO 
Licenciado en Oienoias Físico Qu^íntfcai
y ' „ '
Ayudante 1® (hoy auxiliar) del fodtitutoiPfrtíflfidP lAVIClAJ líü t**''*y ''
^ V _ .11 __TX/̂ O T í o /I rtC* saiíl ’ r^ H n ^ T R E S ^ ic le iJ ÍCuenta, este Colesfití con DOS Licenciados eíi 
ciadoToi Letras, TRES Profesores Mercantiles, DOS Profesores Ní>r-
m a les  y  TRES Maestros SuperioreSr . - .
UstQ Colegio, que sólo en diez meses  ̂que|iene de existencia ?ia lie 
g a d ó  á á e f  p o r  su internado el segundo de Málaga» ha obtenido tu los;
® _ 9 /í _____ ,*.2 »*%«*4*̂  «•Adi 14*0/1̂  d 51/IAtYiíexámenes de tín de curso el siguiente resultado académico: ,
Matrículas de llonor, ^ . —Sobresalientes, 55.—Notables, 57.—Apto 
bados, 126.^Suspensos, 1 (̂ en prácticas de la carrera del Mj.giRteri^^ ^
Alcázar, dieron aviso al coronel del icg i-fqae  se trataba, ya por qne no osaban pedir 
miento y al teniente coronel Nofuentes, que j explicaciones á los dioses mayores á qule-
viven en los pabellones del cuartel, quie­
nes dispuniierún se sacaran de las compa­
ñías los jergones y mantas lobrantés. que, 
convenieatemente distribuidos bajo la di­
rección de los citados jefes y oficiales, en 
los corredores y dependencias vacías, sir­
vieron de accidental lecho á aquellas pobres 
gentes, que no en balde recurrieron á aquel 
sitio solicitando albergue.
Muy de alabar es la caritativa conducta 
del coronel del regimiento de Borbón y de 
los que secundaron sus órdenes.
—Ayer pasaron revista i  sus respectivos 
batallones los tenientes coroneles del regi­
miento dé Extremadura.
— ¡Ah qué miserable soy!
— ¡Miserable, si; Emilio no os había he- 
Las calles de los Frailes Cruz Verde, Ne- chqxaai alguno; os amaba tanto, 
fros . Huerto de Monjas, Mundo Nuevo^ L y o s  también me amábaís, habéis sido 
cachp. Amargura, Cristo de la Epidemia, f mi verdadera madre. Vos lo decíais, yo lo 
San 'Patricio y plazas de Mercad y do creía. Ahora mi madre me perdonaría y vos 
Guardia han quedado llOnás de escombros.  ̂no me perdonáis.
l^ é a t p o s o a  i  rechazo, Juana, porque debo. Yo no
í be olvidado que fuiste buena para mí....
El temphvál ha causado no pocos destro- Pero has hecho mucho daño á mi hijo, y 
xos en el pavimento de las calles de Flores eso es lo que no puedo olvidar.
García, Cañe, PoBtl¡¿os, Casabermeja, Da-] — ¡Ah! ¡Si supieras cómo be sido casti- 
qoe de Rivas y plaza de López Domínguez, fgad&í 
En algunas de patas calles quedaron al | —Lo mereces. ^
descubierto las tuberías de agua y gas. | —Si, lo merezco. Tener un buen marido,
U n a  n a n a M v a  Fser dicboss y abandonarlo para tener úinero
"  ly  alhajas... ¡Ahí he tenido horror de mi
Cuando la avenida del Guadalmedina em-" migma, ¡os lo joro! He vivido algún tiempo 
pezó á ser considerable, el cabo de serenos díi mi trabajo. Podéis preguntarlo. Me mu-» b  va
del séptimo distrito mandó por tablones ¿é á otro barrio por temor de encontrarme Melgar; Borbón, otro,
para tapar la surtida de Mar Uricos, negán- á Emilio. Hé pasado muchas vece* por la i 
dose el encargado del Ayuntamiento á f^ci- cgga sin atreverme á preguntar, y hoy os be 
litarlos. yÍBto.
Tome nota la alcaldía. ,, —¿Por qué has causado nuestra desgra-
U n a  z a n ja  tcia Juana? ¿Por qué?
^ 1  La noche llegaba, y la lluvia era cada vez
Labíigada de bomberos que al mando V é a  persistentéy más helada.
Me su jefe señor Ramírez prestó durante ; Juana con firmeza cogió el brazo de la an- 
toda la noche excelentes servicios, tuvo cigng.
necesidad de abrir una zŝ nja en la calle del j- _ 0g jo pido en nombre de Emilio, por 
Tiro para facilitar el desagüe. f amor de él, madre... Dejadme que os acom
Unz e a l d z  I permaneceré en la casa.
S o p v l e t o  p a n a  b o y
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán dé Ex­
tremadura, D. Joaquín Moner.
Cuartel; Exíremadura, Capitán, D. Mi
D. Arturo Pe-
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Juan Jiménez; Borbón, Segando tenien­
te, D. Esteban dei Campo.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, D. Alfredo Maroto; Barbón, Segundo 
teniente, D. Eduardo Oyarzdbal.
E. D. C.
Manuel Muñoz Palo, de 65 años de edad, 
causa dél barro y agua que habla en el
AcaMa Froiincial de Declaiacido
■f B®M81®M8 Jg MÍUfiA
Pero Juana se quedó en la casa, trabajó, I Desde el día 10 del actual hasta el 30 del
Camino de Churriana dió una caída, infi-’ ©vitando á la vieja qué tuviese que salir 7 media á ocho y medía de
xiénáose varias contusiones en la región! recibir la limosna anónima, 
toráxica y nna herida de cuatro centímetros J Llegó un jueves, y Juana preguntó á lá 
en el parietal derecho. | anciana:
Después de carado en la casa de socorro 
de la calle del Cerrojo, pató en grave esta­
do al Hospital civil. I
U n  v u 9l e o
—¿Iréis al Hospital, madre?
—Si el conserje puede llevarme... 
—¿El conserje? lié  yo.
, — ¡Oh! madre, no olvido lo que os he pro- 
Al pasar por el Arroyo del Cuarto,condu-, metilo. No trataré de ver á Emilio. SI día 
niendo un carro de bolsa, el vecino de A l- ’ qjjg vuelva, me marcharé. Pero puedo 
haurin el Grande, Miguel Manzanares Or- acompañaros hasta la puerta de la sala, 
taño, volcó el vehículo frente á la fábrica: ^qaei día, y el domingo, y el otro jueves 
de tejidos La Auroya, por lo que el carrero, Juana acompañó á sn suegra, 
tuvo qne desenganchar las caballerias. | l a  la puerta de la sala, Juana confiaba 
A poco  de efectuada esta operación la ! á una enfermera,
impetuosa corriente arrastró al carro hastaI Quién te acompaña?—preguntaba 
cerca de la calle de Cnarteles, llevándose f|¡miiio.
toda la carga, 
rriiea vacíos.
que se componía de 100 ba-
A v t c a  y  U e t r z z
EL PERDON
Era una calleja estrecha da Batignolles. 
Cerca de un establecimiento de vinos. Ja 
parei formaba una especie de nicho, á cau- , “  
■a de la desigualdad de las construcciones.
Sentada en un banco, con las piernas en­
vueltas en una manta vieja, la abuela pa­
saba allí varias horas. Un abrigo bastante 
usado cubría sus espaldas, un casquete 
negro ocultaba á medias sus cabellos blan­
cos, asomando algún mehón por las sienes.
La pobre permanecía silenciosa, sin pe­
dir nada á los transeúntes. Sus labios páli­
dos, un poco contraidos, no se abrían sino 
para murmurar un gracias, cuando sentía 
creer alguna moneda en la escadilla. La 
recogía y la guardaba en el bolsillo, espe­
rando pacientemente á recibir otra limosna.
—La mujer del conserje.
—¿Por qué no ba entrado?
—Por discreción. Quiere dejarnos solos. 
Ve, hijo mió, esto es para tí, unas naran­
jas y vino bueno...
—¿Cómo puedes procurarte todo esto? Y 
.sobre todo, ¿cómopuedes vivh?
—Nú soy yo quien las compra.
— ¿Pues quién?
—Uaa señora caritativa, una vecina.
-  ¿Y es ella también la qué te ha regala-
Aquel día llovía. Em una lluvia menuda 
y helada. La abuela se esc:)ntraba en su la­
gar de costumbre.
La escudilla permanecía aquel dia vscia. 
Los transeúntes marchaban de prisa con
—Sí, Sí, ella. ,
—Cuando esté bueno le daré las gracias; 
le iré devolviendo poco á poco..
—Sí, si, cuando estés completamente ca­
rado.
Emilio curó. Estaba en la convalecencia y 
era preciso dejar el puesto á otros enfer 
moB.
Emilio fué á casa sin ser esperado. Su 
madre estaba sola, y con la alegría olvidó 
que pronto regresaría Juana y que Emilio 
no debía verla.
Una exclamación de furor de su hijo, que 
rechazó violentamente la sillo, dió á enten­
der á |a vieja la entrada de Juana, que lan­
zó un grito abogf do.
La madre dijo;
—Emilio... Escucha. Déjame decirte...
la noche, en la Secretaría de este Centro, 
Pasage de Mitjana número i  y 3 piso bajo, 
queda abierta la matricula ordinaria gra­
tuita á las clases de Declamación, á la vez 
que á las asignaturas de Francés, Retórica 
y Poética, Literatura Dramática y Arte tea­
tral, para alumnas y alumnos, que no sean 
menores de nueve años.
Málaga 7 de Setiembre de 1906.—El Di­
rector, Josá Buie Borrego.—El Secretario, 
Manuel Carrasco,
CsPtK B u n  m p a l
EL mimiiiii lE miiEiDEiii
Sr. Director de El Popula|:
Mi muy querido amigo: Héteme sumido 
en un mar de confusiones, Por una parte, 
estimo que en cierto modo he contraído la 
obligación para con los amigos, habituales 
suscriptores y lectores de su diario, de no 
dejar esbozado cuanto por este antiguo 
feudo del romerismo ocurre, y el concepto 
que me merece la campaña en él comem^ada 
y los fines que, á mi juicio, entraña. i  
Y por otro el exhordio con que encabeza
mi carta del 20, me ba hecho pensar si qui 
zá en mi buen deseo por perseguir el idea) 
en cuanto las circunstancias lo permiten, _ -
me hace cometer alguna heregía de ortodo-l^**^^®* usted más sencillo ni cómo
fies estaban sometidos.
Sólo así se comprende que según versio­
nes que llegan á estos parrales, se hayan 
podido distraer 85.000 pesetas en Deposi- 
taris,6ntre lo que importa el evaporado des­
cuento de los haberes de los empleados que 
debiera haberse ingresado en la Haciénde 
y otras cantidades por conceptos semejan 
tes, ca jo  paradero se ignora y qne en su dia 
averiguarán los Tribunales, si las cosas 
siguen ñor el buen camino que llevan y don 
Javier Sores llega á ser diputado por la cir­
cunscripción, por que al que pretenda ar- 
gülrme y tachar de interesada esta rotunda 
afirmación, le diré que hoy por boy única­
mente el que tuvo el heroísmo de ponerse 
frente á la soberbia omnipotencia de Manía, 
aun teniendo sentado en el alto sitial de la 
Presidencia á su propio entrañable tío, es 
eapsz de llevar á puerto la nave de esta 
combatida administración aun en el caso 
de que cambien los vientos reinantes.
; Y la sazón es obvia. ¡ A penas si en núes 
tras leyes hay medios de eludir responsa­
bilidades, para los qne saben aprovecharse 
de 8UB argucias! Con que el Gobernador 
diga ai Juez que entienda en el sumario: 
«¡Eh, amigol ya está V. S. dejando en paz 
á ese caballero, porque hay una cuestión 
previa en la que debe resolverla Adminis­
tración,y entra tanto no puede entender en 
el asunto.» Y ¡ya tenemos á Periquito hp- 
cbo frailel Entre que se tramita y  resuelve 
el expediente,qu0 en estos casos siempre 
as á favor de la Administración,tranacuiren 
muchos meses y aun años y en ese tiempo... 
¿quién se acuerda ya de aquel piquillo si 
del modo peregrino que se valieron para 
distraérlo?
Y ... ¡cuidado, amigo mió, que lo que lle­
ga á mis pecadores oídos en las soledade* 
de estos collados, es de lo más estupendo 
que darse pnedel
Se le ocnriía á un caballero de los del 
poderío incontrastable que por acá se han 
estilado, embolsarse dos ó tres mil pesete- 
Jas del Pósito: y hacía un escritlto diciendo 
ir. gr, «Don Periquito Rodajas, propietario 
y tal, necesita para la labor de sus propie­
dades (esto de las propiedades se repetía 
todas las veces que se podía por que era 
como si dijéramos la madre del cordero), 
tal ó cual cantidad,b8jo la garantía de don 
Julianito de la Tabarrera, también propie­
tario,que en prueba de ello firmaacon el re­
currente etc. etc.,» y con efecto el papelito 
aparecía suscrito por los dos apreciables 
sujetos, el uno peticionario y fiador el otro 
del préstamo de que se trataba. Propieta­
rios ambos (no hay que olvidar esto).
¡Claro! ante uaa cósa tan autorizada y 
tan formal, se decretaba y llevaba á cabo 
la operación. Pero ahora resalta que al de­
purar débitos por el indicado concepto, no 
parece ni vivo ni muerto el prestatario, ni 
tampoco el fiador y lo que únicamente se 
saca en limpio es que tanto ei uno como el 
otro no han existido nunca en ei mundo de 
los vivos, aunque ai parecer y como desde 
luego se aprecia, de vivos y muy v\vos, se
historia del «lavo del bonete del jesuíta, e« 
el fioiübre en quien por hoy podemos tener 
la eáiióíáíiÉa de nuestra suspirada regane- 
clón y ... ¿quién sid»eí andando el tiempo 
los hombres sa persüaden de que el mun­
do marcha, loa momentos propíeío» en el 
orden de las ideas exijen diversidad Hm- 
bién de procedimientos y lo que es bacede-' 
ro y basta simpático nn día, suele ser în­
oportuno al siguiente»
Los qne hay que bnscaf; á mi entender, 
en los hombres á quienes confiamos nues­
tros intereses, es rectitud de intenciones, 
orientación sana y perseverancia en el 
honrade fin qne se proponen,y en este sen­
tido el que en este distrito pueda ostentar 
los títulos que D. Javier Bores, que alce el 
dedo, que salga á liza y haga una exposi­
ción de motivos; que lo diecutamos y yo 
prometo, á pesar de mi insignificancia, si 
hallo méritos para ello, que me tendrá á 
BU lado con mi escaso valer, perO con la fe 
y el patriótico entusiasmo en el que á nadie 
cedo la primacía.
Y basta por hoy, mi noble amigo, usted 
sabe bien qne mi propósito es honrado y . 
con aclaraciones y sin ellas, es todo suyo 
en la medida de sn deseo, su rústico fiel 
amigo y correligionario q. s. m. b .,
Arturo Castañeda.
Del Eoclnar de Antequeia á 25 de Sep­
tiembre de 1906.
DE LA EDICION
O L  AYER TARDE
La fuga de presos
£ 1J n s c A d o
El mafá-calentiuas
U Í B 008 f e b r i o i d a aa l  s a l ó l  d e  G o i a z A l e z
Los médicos lo recetan y el público lo 
proclama como el medicameiito más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase de fieiares infecciosas. Ninguna 
preperaeiióites de efecto más rápido y se­
guro.
Precio de Sa caja^presetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle de Torrijps, nú- 
2 esquina á Puerta Nueva.—Málaga.
El juez déla Merced,señor Infantes con­
tinúa trabajando en la instrucción del su­
mario.
El magistrado señor Sanz de Ansorena 
sigue la formación del expediente que em­
pezara para depurar las responsabilidades 
en que hayan podido incurrir Jos funcio­
narios del correccional.
L »  s u ftM iA  e lv i l
La guardia civil prosigue sin descanso 
la persecución de los evadidos criniináles.
' Como saben nuestros lectores el tenien­
te coronel señor Arranz van tras la pista 
suministrada por el señor Zálabardo.
C o m o i a t a r i o B
_  !MADJB#AS ̂
d a  p i n o  ^ f l N o F t é ^ j d e K n i ^ p l a .  y  AméploiTf í
(PÍRa CONSTflUCpiPN Y TXlL Í Í % ’
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Escaieando las noticias, la  ̂gente se en­
tretiene cdmejitando la aparición de Salva­
dor Marín en la finca que en el Aíroyo de la 
Caleta posee aquel señor.
Muchas peí sonas dudaban de la veraci­
dad del relato, al menos en todas sus par­
tes, por parecerles incomprensible que el 
criminal vaya diciendo su nombre al prime­
ro que tropieza.
Los que así piensan creen ver en todo, es­
to una astucia de Salvador Marín ó sus 
cómplices, caso de que los tenga, para es­
quivar las persecuciones de que es objeto 
dando una pista falsa á sus perseguidores.
La especié\no parece muy infundada 
por juzgar cosa fácil qne alguien, por sobra 
de inocencia ó densidad, pues en este ca­
so, como en tantos otros» los extremos se 
tocan, se baya prestá^o á la farsa.
Los que conceden relato de
nuestro colega, c o m p a r 1 a actual situa- 
ción :de Marín con la de Mv>rrals, después 
que éste cometió el atentadej  ̂ de la calle 
Mayor.
I S i i i  r e g r e s A P  , .
A  la hora de cerrar esta ediciótí aún no , 
ha regresado el teniente coronel Sr» Arranz 
y fuerzas á sus órdenes.
Compro “ Gabrestante,
los paraguas abiertos, enfunSados en susf Debía marcharse antes de que tú vinieses
gabanes y oculta la mano que tenían libre. 
La mayoría, ni se apercibía de la presen-i 
cía de la vieja.
Una joven, sin embargo, se detuvo brus­
camente mostrándose sorprendida; se detu­
vo contemplando á la anciana.
— ¡Núes posible!... ¡no es posible!...— 
murmuró.
La vieja hizo un movimiento y contrajo 
los labios frnnciendo el entrecejo.
Entonces la joven no dudó; un sollozo le­
vantó su pecho.
— ¡Soisvosl ¡Sois voil ¡Ob! ¡Diosmio!... 
¡Mi madrel
—Yo no soy vuestra madre, Juana—dijo 
la anciana.Háblbaa sin excitarse.
Ei, sin poderse contener, dijo;
—Si la vuelvo á ver bago una barbari­
dad.
En pocas palabras la madre puso al co­
rriente al hijo de todo lo ocurrido durante 
su enfermedad. La confesión de Jnana y el 
arrepentimiento.
—Abora,EmiIio,ella va á marcharse por­
que así lo prometió. Fué lo convenido, ¿no 
es eso, Juana? ¡Pobre bijal Tú lo compren­
des; éi no puede olvidar y perdonarte como 
yo te he perdonado.
Juana no pudo pronunciar una palabra.
— ¿Vas á marcharte, Juana?
Juana levantó los ojos. Una sola vez diri­
gió la mirada al que había ofendido tan gra­
vemente. En esta mirada iba todo su cora-
xia, preconizando la conveniencia de la 
candidatura de don Javier Bares.
Desde luego, usted que tan eBcrapuloso 
es en materia de doctrina, no ba creído 
oportuno la inserción de mi carta en un pe­
riódico de la pureza de El Popular,sin con­
signar su disconformidad con la tendencia 
aquélla.
Lo concibo, y aún diré más. SI la ponde­
ración de nuestras fuerzas por estos laga­
res fuera tal que nos permitiera abrigar 
la esperanza de una representación en Cor­
tes como la del 73 de nuestro propio parti­
do; si la importancia de los hombres y la 
organización de nuestros medios respon­
dieran á la bondad de los ideales, yo seria 
uno de los que con más entusismo trabaja­
ran en este sentido. Pero la sinceridad se 
impone y, por consiguiente,hay que aplicar 
modestamente ei adagio de qne «Guando 
no se puede segar se espiga» ó más gráfi­
camente » A falta de pan, bnenas son tor­
tas» y usted que disfruta de tan notorio 
sentido práctico, no podrá menos de con­
venir conmigo en la importancia del terreno 
conquistado, y lo satisfactorio que para 
nosotros resulta el que aquí donde parecía 
que se nos habían cerrado todos los cami­
nos, tengamos en el Municipio dos honrados 
correligionarios que en sn modesta posición 
nos recuerda la gloriosa fecha del 73 en qne 
fueron elegidos por el pueblo y que no os­tentan,como los de otras procedencias,tita-
do procedimiento? ¡ Así se comprende la ra 
pidez con que han desaparecido los dos mi- 
lloncejos de pesetas que constituían el ca­
pital de aquel Efitablecimiento! ¡ A fe que 
no es golosino eso de poner cnatio letras y 
llegar y besar el santo 1 Como dicen por 
allá por la tierra que me vió nacer ¡No cria­
ría la teniiea perejill
PUr supuesto que yo he de verlo para 
creerlo por que hace machos dias que ocu­
pado que en mis faenas, interrumpidas por 
estos temporales, no he ido por la ciu­
dad y aunque en materia de desahogos va 
uno estando carado de espanto,aun se hace 
harto cruda la cosa.
Aun descartando que en todo esto baya 
mucha exageración (y enente que me ase­
guran que no); siempre resaltará que los 
tiempos han cambiado notablemente, y ahí 
tiene usted explicada la razón de mi entu­
siasmo por el que nos trajo las gallinas.
Además, yo be de decirio todo y pase lo 
que pase, por que repito lo que tantas ve-
buen estado. — Joaquín Crespo. Arrióla, 
número 20.
Noticias iocaies
N M  lis eiSTpS
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
Una casa servidora suscdta al pié le 
sirve á precios originales da Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemeloa y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
EMPRESA ALEMANA EXPORTADORA ARNOLD FEIISR
Berlín 8. W. 48., Friedrichstrasse 27 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
Panadería ÍEspañola
Gran Fábrica de pan y depósito de pas­
ees me ba oido sin duda afirmar, y es que|tas.—Esta casa vende el paná los signíen' 
no persigo más que lo verdad y que en mii tes precios: Pan de roscas de 1.® Superior 
modesta aldea ni los unos ni los otros megá 0'45 ots. elktlógramo. Fanea y medios de 
han de dar ni quitar nada, y así entiendo ll*" Superior áO‘35 ot».—Extenso surtido en 
quena hombre de las energías do don ^^deos Catalanes
dejo recordadas,sin más que el momentáneo| fondss, precios económicos. Servicio á 
arranque de sus sentimientos ante la so -3domicilio. Fábrics. ccMa fihnrrnr.»., j - i  ilio' 'Fábrica, alle O u uoa, 6. 
berbia arrogancia del instruso d ej< , y | Despacho, Muro de Puerta Nueva 5.—Má que tan exactamente recuerda la couí Jdaflagai
P r® »npu® iB ito.—Por este Gobierno 
civil ha sido aprobado el presupuesto cm- 
celario del partido de Arehidona.^ ________
€ V a ^ í i t ® 7 - S e  halla vacantria plaza 
de secretarlo del juzgado municipal de Ai- 
haurin el Grande, que debe proveerse en el 
término de quince días.
D®®®r»tOP.~Bl juez instructor del Ba­
tallón de Cazadores de Chiclana interesa la 
busca y captura del soldado desertor <wl 
mismo Salvador Sánchez Díaz, natural de 
Garratracái
S®p®lIo.—-Beta tarde á las cuatro ha
tenido efecto ei sepelio del
gistrado de esta Audiencia don Federico
Escobar y Aliaga.
Al triste, acto han asistido numerosas 
personas.
Reiteramos el pésame á la famiua.
Ha termioBdo el plazo para el 
pago voluntario del arbitrio sobre canalo­
nes.
Los morosos serán apremiados.
«BSl Q o g n a ®  ©orasiél®*
de Jeréz, se vende en todos los bueno» e»- 
tableeimiébtos de Málaga.
B ll la t a ®  a e l  B « n o o .-P a r a  atóoj®/ 
y satisfacer los deseos de la opinión públi­
ca, el Banco de España ha encargado á la 
casa más acreditada de loglaterra la confec­
ción de nuevos billetes de dicho Banco, de 
100 pesetas, da 50 y de 25, y en breve que­
darán terminados y se pondrán en circula­
ción.
M é d le e ®  t itu la r ® * -—Segdú leemos 
en la prensa de Granad», el gobernador ci­
vil de aquella provincia ha publicado en el 
Bolefíw una circdlar dirigida á todos los 
ayantamientos de la misma, haciéndoles sa­
ber que no aprobará ningún presupuesto 
municipal en ei cual dejen de consignarse 
las partidas necesarias para pago de los 
Médicos Titulares, con arreglo á 
cación publicada en la Gaceta de Madrid.
P a p a l ® ®  p ® r «
des existencias á precios de fábrica en leí
almacenes^ de La Papelera Española, Btia-
chan,20.
Se facilitan muestras.
«1 « a t ó m a g ®  á int^»tüio« H 
S h e iis r  X s h M C ta t í  tf» C urtos»
OOB BD f̂oiORBS BíAIIAÍ, MaaoiB
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J ôm if«p »tw 'ia d o É ,~ -L s  Utiión Gece- 
yal ha acordad»;do pedir al presidente del 
Consejo de m^iitiros, que no tenga efecto 
el día 24 del/aetnal la terminación de recla­
mar sai ci'dditOB de alcances para aquellos 
h8redero%/ de fallecidos, según dispone la 
yesl ordf;n de 24 de Mayo último, pues está 
jastiflf’.ado que en bu mayor parte no cono­
cen esta disposición los interesados por fal­
ta de camplimiento de las autoridades.
S ú b d i t o .—Según noticias consulares 
ha fallecido en Newcastle el súbdito espa-i 
úoi Jesús Gmbai Víoitez. A
CaiBaa d o  aoeoB B O .—S n ladeld is-J  
trito de la  Alameda fueron curados:
José Navarro Ferrín, contusión en el pie 
derecho.  ̂ por accidente del trabajo.
Antonio Teruel Manzano, contusión y 
erosiones en el pie izquierdo, por accidente 
del trabajo.
C a ld a .—El niño de seis afios de edad 
Juan Gómez Morales,que se encontraba aso­
mado esta mañana á un balcón de calle de
satisfechos en la Depositaría Pagaduría de 
Hacienda, desde las once y media de la 
mañana á dos de la tarde,en la forma y días 
qne á continnación se detallan:
Día 1.®: Montepío, militar y especial.
Día 2: Retirados por Guerra y Marina. 
Día 3: Montepío círil, especial, jubila­
dos, cesantes, eüsclanstrados, remunerato­
rias, mesadas de superrivencia, y cruces 
del mérito militar.
Días 4 y 5: Nómina general.
Idem 6 y 8: Reteneionest
Por la Dirección general de la Deuda y 
Glasea pasivas han sido concedidas las si­
guientes pensiones:
Doña María Baldosano y Topete, viada, 
huérfana de don Mannel Baldosano, conse­
jero que foé de Estado, con 3.750 pesetas.
Doña Dolores Gómez Martínez, huérfana 
de don Joaquín Gómez, escribiente mayor 
que fué del Ministerio de Gracia y Justicia, 
con 500 ídem.
Doña Luisa Bermúdez, viuda de don Eu­
genio López Roj^eira, oñeial quinto deSanta Ana, número 23, tuvo la desgracia _de caerse, produciéndose una profantla con-|
Insión en la región temporo-parietal dere- ~ 
cha, de pronóstico grave.
Conducido al establecimiento benéfico 
del distrito de la Alameda, le-apreciaron la 
indicada lesión, calificando su estado de gme.
Después de casado pasó á su domicilio.
Bien dijo aquel que dijo: ¡oh,gran Bartolo) 
de los licores el LICOR DEL POLO.
Y  en COLONIAS de rico y suave olor ' ; 
la que ORIVE fabrica es la mejor.
 ̂V i n o s  flnoRi d o  a n o a a .—Sin adición 
de alcohol, completamente puros.—Servi­
cio á domicilio. —Da venta en calle Stra- 
chan esquina á la de Laiios.
R i ñ a . —En la calle de Pozos Dulce 
«uftstioaaron hoy Antonio Domínguez Bal- 
tran, Antonio Portiüo Caparrós y un tal 
^ancisco Haresca, que habita en la calle 
de la Jara.
Loa dos últimos, provistos de sus co­
rrespondientes armas de fuego, hiciéronse 
tres dispares, haciendo blanco uao de les 
tir'os en Antonio Portillo.
Gondacido á la casa de socorro del dis­
trito de la Alameda, le curaron de primera 
intención nna herida leve en la org*a iz­
quierda, pasando después á presencia del 
Juzgndo instructor de la Merced, en unión 
de Antonio Domlngnez, que pudo ser dete­
nido en la calle de Salamanca.
Francisco Maresca emprendió la fuga, 
abandonando el arma.
La policía se incautó de un revólver y 
una faca
A e ld s m t c a  d « l  tr& b B jo  —En el
Gobierno civil se han recibido hoy los par­
te j relativos i  los accidentes sufíidos por 
los obreros Ricardo García Maldonado y 
Ujgael Castillo Santiago.
J a b ó n  d o  S a ló n  d o  U A  T O J A .— 
Cura y eviía afecciones de la piel. Foderosa- 
mente antiséptico. Inmejorable como jabón 
de tocador. Pastilla nna peseta. Farmacias, 
droguerías y perfumerías.
Depositario en Málaga, Farmacia de Ca- 
ffiurena.
£ n f « p m o .  — Se enenentra enfermo 
nnestro apreciable amigo el empleado de 
los ferrocarriles andaluces, don Vicente 
Lair.es, cuyo alivio deseamos.
H o p o n  d o  o f l e i n a o .—Desde el día 
primero de Octubre las horas de oficina en 
las distintas dependencias de los ferrocarri­
les andaluces, serán de diez de la mañana 
4 cinco de la tardé,
H o m b r a n  q u o  r i ñ e n .—En la calle
Por la Administración de Racienda han 
sido aprobados para el año 1907 los apéndi­
ces délas riquezas de rústica y urbana del 
pueblo de Jimera de Libar.
C^aJjíi M M M ie ip m l
Operasibneis efectuadas por la misma el 
día 28:
INGIESOS Pesetas
antéiiox . i i . 8.877,85
GemeMérios. . . . . . , -47,00
Matadero. . . , . . . . 541,74
Alcant&iillas. ^ • • . . . 566,50
Total. . 9 . . . 10.633,09
FAGOS
Uñ telegrama. . . . . .  . 6,00
Recaudador arbitrio de agaaé,
(premio). .................................. 11,22
Idem del de alcantarillas (Id.) . 28,30
Idem del de espectáculos (id.). 18,00
Camilleros......................... .....  . 8,50
Serriclo de csrrnsjes. , . . 41,00
Limpieza farolea Gasa Capitu­
lar . . . .  . . .  . . . 5,00
Material sanitario casa socorro
Santo D om ingo. . . • . 107,70
Haberes . . . . .  . . . 8,00
Total. . . . . . 233,72
Isisténeia pora el 29. . . . 9.799,37
Ign&l 4. . . . . 10 033,09
á que ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, Lnia de Messa. 
V.® B.® El Alcalde, Eduardo Torres EoyMn.
J O a M a ip in a
Desde primero de mes vestirán el traje 
de invierno el personal de Marina
s®íSS>'«̂<saíSB
I t  p fo fM e ia
F r o o u p n o a t o .—En la Alcaldía de 
Antequera ha quedado expuesto al público, 
para oir reclamaciones, el proyecto de pre­
supuesto respectivo á 1907.
P é B » m « .  — Continua recibiendo en 
Ronda sentidos pésames por la pérdida de 
su hermano don Miguel, nuestro querido 
amigo y correligionario el doctor don José 
Cabrera Lo&yza.
En Popular se asocia con toda sinceridad 
á su legitima pena.
P a v i m e n t o s  R i ^ é n i e o s
O D8
Mésáioes HIdráulioss
P lB U jQ »  A R T lS T lO O ^
U É IE B E III «IIP.
tiwietas d« rollev© d© varios e©;̂ OB 
lé a lo s  y decorados.
41 lK«ñiaaia« d »  0 ?e
Inodoros dosmontabJe®. 
—Tableros 7  toda ciase de «óBiprl- nidos 4e éraselo.
' ■ —Á á venderlas para obtener al menos |
pOUow'. ’ » I
, algún píóvecuv. ~
que ía
Í8 m  de esM m *




Centro dé Educación moral, intelectual y física
La incomunicación telegráfica es com­
pleta.
Noticias locales
O a in b lo a ! d «  M á la a *
Día 27 DE Septiembre
DIRIGIDO POR
^  'Martín Vega del Castillo
'■’ 'ifia y Letras y Profesor Mercantil 
Licenciado en í  S r . B e e t o v  d e  O g ftn A d *
A n to r lB A d a  p o r  Y ESGRIMA , .
g r a n  SALON DE GIM iNí Kw  .og; cuatro Licenciados en Cieii*''
La enseñanza está á cargo dé los profesores cuatro maestros de ense-
cias, seis en Filosofía y Letras, cuatro profesores mercanlüe-*
flMza .upsrior ,  un director
ue 10.30 á 10.65 
de 27.81 á 27.89 
de 1.348 á 1.350
de 10.30 á 10.60 
d e 27.81 á 27.87 
de 1.346 á 1.348
Aunque nada hemos leído en la prensa 
española, nos guardaremos macho de aee- 
gnrar que sea falso loqu een  el siguiente 
artículo se dice. A veces son los periódicos 
extranjeros los que nos han advertido de lo 
que en áueétva propia casa se tramaba.
Sea de ello lo que quiera, traducimos lo 
que dicé un periódico francés, que suele 
estar biéá informado de nnestros asantes. 
El artículo én cuestión comienza con los 
signientes subtítalos;
«Dícese qúe él Gobierno español se dis­
pone á abandonar los últimos vestigios de 
un imperio colonial que en el siglo XVI fué 
la gloria y la fortuna de España. Da desas­
tre eá desastre, hoy sólo le queda de aque­
lla pasada grandeza algunas islas y íaclo- 
rias que agonizan bajo la indiferente impo­
tencia de la metrópoli. Estas postreras colo­
nias sólo son para España'.ana carga econó­
mica, y se asegura qne el Gobierno está en 
trance de enajenarlas á poco precio.
Aún después de perder sus grandes do- 
mjinios de América, España todavía era ha­
ce algunos años una potencia colonial dlgr 
ña de tenerse en cuenta. En las Antillas po­
seía las islas de Puerto Rico y Cuba; eu 
Africa las islas Canarias, Fernando Póo, 
Coriseo, Annabón, Río de Oro, y en Osea
París 4 la vísta . .
Londres á la vista . »
Hamburgo á la vista.
Día 28
París á la vista «, . .
Londres á la vista. . .
Hamburgo 4 la vista. .
P x>of«aoB «B  y  eon ts id oB sia  
é ¿ n t t l« i0 . "  En los ejercicios de grados 
verlficatlos durante los días 26, 27 y 28 del 
actual en estaEscuela Superior de Comercio, 
han sido aprobados los aíamnos siguientes: 
Profesores Mercantiles 
Don José Molina Burgos.
» Estanislao Ruiz Aseoslo.
»  José M.* Cañizares de las Heras.
» Rafael Peñaflel Martínez.
» Rogelio Pascual Garéís.
>» Fermjn Alarcóu Bryán.
Cerntádores Mercantiles 
Don Antónií»BJáime Jaime.
> Franciscio de P. Laque Gómez.
» Enrique ¡Hernández de la Higuera. 
»  Julio de,Luna y de la Cerda.
» Emilio efarés DUz.
» J uan La4 q«é Cal vente.
> José Péíéz Rodríguez,
» Miguel Gutiérrez Navas.
» José-Raíz Albert.
»  Enrique Domenecb Vega.
» José Pérez B pm jo.,
»  Segundo Funes Ortega.
» Rafael García Cabrera. 
R c g l « t r « d O B  ú e  l a  p v o p la d a d .  
—Ha sido nombrado registrador de la pro­
piedad de Gaucín, don Santiago déla Villa 
Gallego.
R a fa F m a . — Ayer continnaba en el 
mismo estado de gravedad la Sra. de Saos, 
viada de Oppelt.
C á m a r a  d a  C o m a r e io .  — Pasado 
mañana martes celebrará sesión ordinaria
Instalado en magnífico edificio, con 
I higiénicas y extensos patios y jardines.
Secretario D. Ricardo Gallardo Calero, Profesor Mercantil.
« 5 .  J U A N  J . R K L O S 1 L .L .A S . g S  rB aa *a»>
N E U T R O  V IN IC O
ILCOHOL N E U T R O  N O  V IN IC O  d e s n a t u r a l i z a d o
los mejores y más baratos. Remesas al interior
GMHDES SLM4CEHES DE DROGIS PJR& IHOUÍíRÍkS
ANTONIO CHACON ^
Ventas al por mayor Calle ¿¿Cim^o^nam. 55
detall
Fórmulas especiales para% toda class de
D E P O S I T O  E N  M A L A G A :  C u a r t e l t s ,  2 3
Direccióii: GRANADA, Albóndiga núms. 11
:̂ ultivós
U n «  a m R B o n a .-r  Clara Gallardo Fer­
nández penetró ayer en el domicilio de 
Ana Roca Molina y golpeó á ésta y á su 
hija Rosario Fernández, que recibieron au­
xilio médico en la casa de socorro del dis­
trito, de coutusionea eu la cabeza.
Clara fué detenida en la pievención. 
« P a q u l l l o  • !  p lantan » —El conocido 
López Gam-«í» ) n iiBB uciaufAxoi bdbwu .amigo de lo ageno Francisco
y el J h ip ié i .g .  de « « . h b l .  H e, ** de Coe.e.-
% T l 8 ”9 9 ^ l% T .* ™ S H 1 1 e m .n l .e ^ |  O I . . .  d .  n o e H . . - D e .d e  el !.• de .«jeto  de pé.imoe .«eeedeM e.
archipiélago de las Carolinas, que pocos; O-tabre queda abierta una clase de noche | B o d a .—En Santiago tuvo anoche lugar 
años antes había sido objeto de una viva! ™ di^ge ®^*®tro particular
querella diplomática. Alguads años des-. Enrique Salmerón, en la
puéa la insurrección de Cuba determinó la| del Cerrojo num. 34. 
dislocación de lo que á España le quedaba! acreditado que está dicho esta­
da su antiguo dominio colonial. Puerto Ri-1 Wecimiento, esperamos se veránuy con-
có, Cuba y Filipinas escaparoc simultánea-i
mente á la dominación de la metrópoli. A j —Ha llegado á Málaga mon-
la boda de la simpática señorita Josefa An- 
drade Gutiérrez con el joven don Francisco 
Moreno Vigneras,
Apadrinaron á los contrayentes don En­
rique Algar Cabero y sn señora doña Anto­
nia Moreno Vigneras.
Deseamos á los recién casados machas
ésta sólo le quedan hoy las factorías africa-! siem Jalea Paul, alumno laureado de laf felicidades.
ñas. Pero estas factorías no ofrecen ningu-■ Escuela de Altos estadios de Comercio de
na yentíja militar ni comercial á una na­
ción cuya potencia marítima se desvaneció 
en la última gnerra con los Estados Unidos.
______  H iif f t o .—En Marbella han quedado de­
dal Callao promovieron hoy ana reyerta! tenidb’s en la cárcel Antonio Cala Díaz, Juan 
por quítame allá esas pajas, las vecinas Ro-f Orozco Mérida y F/ancisco Sánchez, Sán- 
■ario Fernández Roca y Aná Roca Molina, | chez, autores dei hurto de unos cuantos 
resaltando la primera con la nariz contasio-f kilos de uvas del lagar denominado Santa 
bada y la segunda con una lesión en el pa- Margarita,
ñetal derecho.
Ambas fueron curadas en la casado so­
corro del distrito de la Alameda.
!>• v ia ja  —Ha salido para Barcelona, 
Acompañado de su bella hija Patrocinio, 
el señor don Juan Retamero, oficial de está 
Delegación de Hacienda.
F a «a .—Por ocapación de una faca faé i ------ -- ‘
detenido en la callo Angosta el beodo Jo«é * cómplice del robo de cuatro grifos
R « o o p « t c . —En las afnéras de Sierra 
de Yeguas ha encontrado la guardia civil 
una escopeta, ignorándose quien pueda ser 
su dueño.
p e t a n a ló r a .—Enlá Colonia de San Pe­
dro ha sido detenido el guarda de ía fábrica 
azucarera de aquella localidad, Diego Fon- 
talva 'Sánchez, por sospecha de que sea
Vinazo Fuentes.
B a ñ o ®  d o  « L a  R a iF a l la .» —Se ad­
vierte á los señores bañistas que tengan 
ropa en poder de los empleados, que basta 
fin del presente mes pueden recogerla en
de metal, con nn peso aproximado de 50 
kilos, pertenecientes á aquella fábrica 
R «a e a ta .-* -E n  Eitepona ha sidp recu- 
perads una yegua qué le hurtaron al veci­
no de Tarifa D. Marcos Núñez da Reinoso. 
El semoviente fué hallado en poder de
^cho balneario y desde l . “ de Octubre enlj^^^ Ruiz Carrasco, quien quedó detenido.
las siguientes direcciones:
Departamento de señoras. Arenal, 20.
Idem de caballeros, Ágna, 4.
Idem cuartos de familia, Maestranza, 28.
Idem de tinas de 1 .» y 2.*, en la portería 
de los Baños.
R a a n ló n .—La juntada gobierno de 
la Sociedad Propagandista del Clima y Em­
bellecimiento de Málaga se reunirá mañana 
domingo, á las ocho de la noche, en la Es­
cuela de Comercio, Beatas 24, para tratar 
de varios asuntos.
P F a B id a n ta l—Habiéndole sido admi­
tida la renuncia que de sn cargo ha presen­
tado el presidente de la Asociación de De­
pendientes, don Eduardo Pérez de Cúíoli,
G a b s l l a f i n  I m F ta d a .— Al vecino 
de Guaro Francisco Rojas Garavante,le han 
burlado en la pasada noche una caballería 
mayor.
Sospéchase que el autor sea nn hijo del 
Rojas.
Por carecer de la oportuna 
licencia para sn uso, la guardia civil de An- 
tequera ha décomissdo varias escopetas 
propiedad de aquellos vecinos.
O tF O F w a a a ta .—La guardia civil de 
Alcalá del Valle (Cádiz) ha logrado resca­
tar dos cerdos que dias pasados fuéronle 
robados á Juana Moncayo Sánchez, vecina 
de Arriate.''
Al hacerse cargo de los paquidermos de-
A e l a r a e l ó n .—Mejor informados hoy 
acerca de la agresión por la espalda que su­
frió en la Acera de la Marina don José de 
la Vega Jaúregni, hacemos constar qne es­
te señor no es capataz del Muelle y si ge­
rente de la casa que gira bajo la razón so­
cial de Vega Hermanos.
Y á propósito de este aaunto,cansa extra- 
ñeza qne habiendo ocurrido el suceso que 
nos ocupa en sitio tan céntrico, no haya 
podido saberse el nombre del autor, qne to-
Farís.
A flsm tu la a  d e  p l a t e v o s .—En Ma-' 
drid ha dado por terminadas sn© sesiones 
Por otra parte cada vez más interesada | la Asamblea de joyeros, á la que han con- 
en sas problemas interiores para lograr | corrido repYeaentantes de las diversas pro- 
una especie de renovación económica y po I vincias para tratar del proyecto de ley del 
lítica en España—e* necerario decirlo—j  ministro de Fomento, 
no coincede gran impórtanciaá la posesión | Resolvióse sostener el tipo de 900 milé- 
de sns últimas colonias. Haca ya algunos | simas para todo artefacto de, primera, y de 
años Inglaterra propuso á España comprar-1SOO para el de segunda.
le la isla de Fernando Póo, en el golfo de| Pasato á discusión si la ley del oro ba-tdavía goza de libertad.
Guinea, cerca délas bocas del N oger.Lafbia de ser de 18 quilates para unos artefac-1 El señor de la Vega que &ún continua 
pxopoeieión, fracasada entonces, parece | tos y de 12 para otros, así se acordó, des-i en el mismo estado, no ha prestado decla- 
que está ahora próxima á realizarse. Ipoés de haber tomado parte en la discusión!ración por no haberse presentado aun ia 
La isla de Fernando Póo, ocupa, en efec-| varios oradores. | autoridad judicial á practicar dicha dili­
to, una posición singularísima. Ante lá| Todo el articulado del dictamen hecho Igencia, 
apatía dei Gobierno, las casss comerciales |poy ja ponencia fué aprobado, con ligeras i -“Ayer entraron
españolsa han tenido que cerrar sus puer-|moSificacioney.
tas, siendo reemolazadas por casas ingle-1 _  _______  ____ vi»
sas, de tal suerte que en el momento actual I B x á in » n ® o  ,
1.  «-t.lbrBvemarchrrá á Granada, con objeto de
loíoXSsp?fio?a%^^ presentarse á lo . próximos’ exámenes para lo han aumentado
p á f l« !p « ie c e  íe ,tln »r l« , á un
porvenir, no han logrado ver desarrollarse| l.ion g«ia  áF nb®  y  i s g a l g r a f i a .— 
su industria ni sn ccmercio,’su 8gricaltura| El cláuitro de la Escuela Superior de Co- 
ni su población. I mercio de Málaga ha soucedido autoriza
Cuanto al Río de Oro, que se extiende á| ción á los Sres.
320 arrobas,
vendiéndose á 50 reales ana.
No obstante sostenerse este precio desde 
hace días, alganoa tenderos de los barrios
V laJa F o® . —Ayer se hospedaron en los 
hoteles de la capital:
Don Juan Maclas, don Bonifacio Cepeda, 
don Rodrigo García, don Arturo Hartado, 
don Emilio Bustamánte, don Miguel Pslo-
lo largo de lá costa atlántica, eátre los te-|01moyD. Antonio Azuaga.para queden en 
rritorios marfoquíes y los territorios fran-1el próximo curso enseñanzas libres y gra-
D. W¡ÜM.Ío" CoTeio 791!'“ »; S fbert Pérez y don A. Villegas y familia.
AJiWRllB 4U fJri.ll¿UlCO jr AUOfcwauxwsav®» í OI, LiUAOM j
ceses del S anega!, sólo son llanuras are-l taitas, el primero de árabe vulgar y de ta 
nosas, poco susceptibles de una prosperi-|qaigrafía el segundo
dad real.
En presencia de tal situación, España, 
sintiéndose incapaz de proteger sus esca­
sas colonias contra un golpe de mano, dis-
La matricula quedará abierta en la Se­
cretaría de dicho eslableei asiento desde 
mañana lañes hasta el 15 de Octubre, de 
doce á tres de la tarde.
A g F « « 1 6 n .—Al reprender el agente 
Juan Navarro al beodo Antonio Giménez 
del Barco que se hallaba escandalizando en 
la calle de Santa María, se abalanzó éste 
sobre el guardia, rompiéndole la guerrera y 
oponiendo tenaz resistencia á ser preso.
Por fin fué reducido y  llevado á la pre­
vención, de donde pasó á la cárcel i  dispo­
sición del Juez instructor correspondiente,
por el delito de atentado.
H u « l g « . —Continúa en el mismo esta­
do la huelga de los trabajadores del muelle.
Las operaciones se efectúan con algún 
retraso.
P s t l e l ó n  d®  m u ñ o .—Se encnentrA 
en Málaga el rico propietario jlenense don 
Martín Santisteban, que ha llegado á nues­
tra ciudad con objeto de pedir la mano de 
la señorita Mercedes Riquelme para su so­
brino D. Genaro Sanlistebañ, ingeniero de 
minas.
La boda se efectuará en Málaga.
R o d t t i io ló x i  á  m ® tá l le o .  — Se ha
dispuesto que puedan efectuar la redención 
á metálico, hasta el día 30 de Noviembre 
próximo, los individuos pertenecientes al 
reemplazo de 1905 que se encuentran en 
caja para ingresar en los cuerpos armados,
M a tte io u la  d® Mo h o f .—Ha obteni­
do matrícula de honor,en el grupo de todas 
las asignaturas de primer año, en este Ins­
tituto general y técnico, el niño Manolito 
Santiago Vallejo, discípulo del colegio de 
San Fernando.
Tanto á sus padre» como á su directoVj 
Sr. Fernández del Villar, damos nuestra 
enhorabuena.
U n  F iiagO i—Rogamos á la alcaldía dé 
las oportunas órdenes para que sea desta- 
,pada nna tragante de la calle de Molina La- 
rio que alguien, sin facultad para eilo, ta­
pió hace tiempo con cemento.
Excusamos encarecer la necesidad y ur­
gencia de llevar á cabo lo que interesamos.
E n  la  H a b a n a .—Ha entrado á for­
mar parte en la Habana de la dependencia 
de la acreditada casa importadora señores 
Wickes y Compañía, el joven malagueño 
D. Diego Ramírez Ojeda, que recientemen­
te marchó á aquella República.
M e d a l la  e o n m e m o F & t iv a .  — He­
mos tenido ocasión de examinar la medalla 
de oro que ha sido grabada por el conocido 
industrial D. Antonio Pavón Lanzas c6 no 
premio de la Sociedad Económica de Ami­
gos del País en el Certamen eacolar últi­
mamente convocado por dicha corporación.
En el anverso se lee: Sociedad Económica 
de Amigas del Pais—Festival de la Ense­
ñanza -Málaga — 1908, y  en el reverso: 
Crrtamen escolar—Premi) al niño Antonio 
Oontreras Martin.
Sa trata de una obra de verdadero mérito 
artístico y que revela el buen gusto de
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en la sesión de mañana domingo será de-f tuvieron los guardias á Sebastián Cantale- 
signado el que ha de sustituirle. f jo  López y Bartolomé García Pez, cem'- au-
B n tc F in o .  — Se encuentra enfermo itófes del hecho, 
aunque no de mucha gravedad, nuestro par-i c ú f o ® ! . - H a sido recluido en
Wculai amigo D. Francisco Fernández Ro-r*^ cárcel de Vélez Málaga, por Jiaber com­
jas.
Deseamos que recobre la salud.
CojD voeattoFl® .—Por la presénte ae 
cita á los señores Directivos de la Aéocía- 
ción de Dependientes á fin de que ae airvín 
asirtir á la Junta que se celebrara mañana 
D jmingo á la una dé la tarde, para tratar 
de varios asuntos interesantes.
El Secretario general, M. Benelito.
« E l  C o g n f t o  O o n x A l t t K  B y e s s »  
de Jerez, deben probarlo los Inteligentes y 
personas de buen guato. '
S O M A T O S E
c o n t r a  l a  c l o r o s is .
C oF P «® p on d [® n el® .—Esta tarde á# 
las cinco ha salido para Cádiz el vapor Co- ? 
00 Ortegál, á cuyo bordo va la correspon­
dencia que debía haber salido en los tre 
nes.
prado una yegua á sabiendas de que era 
hurtada, el vecino de aquella ciudad Anto­
nio Villalobos.
La caballería pertenece al vecino de Goín 
Quiterio Martin Gómez.
A u d ie n c ia
ISln jnielos ’
En nuestro palacio de justicia no se ha 
celebrado hoy juicio alguno, el único que 
estaba señalado -se suspendió por ineompa- 
recencia del reo.
O ita e io n e ií
El jaez de la Merced cita á Josefa Ramos 
 I Crespillo.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
én esta Tesorería de Hacienda 36.703‘46 
pesetas.
se enseñan por método nuevo y perfecciona 
do con el cnal loa diacípnlos aprenden en 
muy breve tiempo.
El Ingeniero Jefe de Montes participa ai 
Sr. Delegado haber sido adjudicada la su­
basta del aprovechamiento de pastos de los 
montes denominados «Sierra Blanca» y 
«Nogueles» de los propios de Marbella, á 
favor de don Eugenio Garrido Romero.
Profesores extrangeros
Se dán lecciones á domicilio y en la Aca­
demia Internacional de lenguas vivas. 
MORENQ MAZON, 3, pral.
Construedón y
Por lá Dirección general del Tesoro Pú-f i»ob jetos nwtiHooe. 
mico ha sido autorlzedo al señor Delegado! Trabajo garantido T 'ferftw te. 
para que el día 1 .® de Octnbre próximo se!
«bia el pago á las clases pasivas por los | 
haberes del mes actaaL los cuales serán!
GARQA VAZQOEZ
—¿No has dicho hace un momento que la etiqueta esta­
ba en el corazón y no en la cuna?
—Indudablemente no has querido oír más que esas im­
prudentes palabras, dichas en un momento de nerviosis­
mo, de que no está exenta tu madre.
—Tu vida, querida mamá, es la prueba más evidente de 
que casándose con un rico no siempre se encuentra la fe­
licidad.
—Luciano... un caso no significa nada.
—¿No sabes que en medio del lujo se pueden tener gran­
des humillaciones... humillaciones Intimas, nacidas del 
convencimiento adquirido de haberse unido á una perso­
na con la cual no bay comuaicáción pi con el alma ni con 
el sentimiento?
—¿Grées tú que tu madre no habría podido entre tantas 
jóvenes bien criadas encontrarte uni esposa encantadora, 
rica, de buena familia, que fuera buena é inteligente, dig­
na del amor de un hombre que por su rango y su valer in­
telectual y moral hubiese encontrado la felicidad?
—Al hablar así, reconoces implícitamente que mi felici­
dad era el resultado de las virtudeip del corazón, del senti­
miento y de la inteligencia de esa joven y no de su naci­
miento ni de su dót®... pues bien, la que yo amo... la seño­
rita Lisón posee todas esas virtudes en el más alto grado.
—¡En el Epás alto grado! ¿Por qué?
—Porque sus virtudes se han desarrollado y hecho fuer­
tes en la lucha'; porque si las ha recibido al nacer, ha nece­
sitado también valor para conservarlas; porque nadie se 
las ha impuesto ni la ha ayudado para que las desarrolle 
más que su propia voluntad y su energía, y se puede estar 
seguro de que ellas resistirán todos los envites, saliendo 
victoriosas y sin mancha de todos los asaltos que la vida 
nos tiene reservados á cada uno más ó menos.
—Luciano, me das m iedo... ¡Ahí,., Ya me lo presumía, 
aunque no quería creer en ello.
—Madre, sé completamente franca y sincera conmigo.
—Siempre lo he sid o , y seguiré siéndolo siempre á toda 
costa.
—¿Negarás que la señorita Lisón te era simpática y que 
te había encantado á tí ihisma, que eres tan difícil de con­
quistar y tan poco pródiga en tus simpatías y en tu ca- 
riño?
—No puedo negarlo, hijo mío, puesto que es verdad; 
quiero admitir que esa joven posea en el grado que tú 
' quieres, en tu pasión de enamorado, todos los méritos que
acabas de enumerar... Ya ves que presento el lado bueno... 
Pues bien, aun en estas condiciones, te diría aún: Ten cui­
dado donde buscas y sueñas la dicha... la realidad te dará 
quizás una decepción y un desengaño.
—¡Obi..,—dijo el jo ven con un gestó negativo y apasio­
nado.
—No es de ella de quien dudo en este momento, querido 
hijo mío... es de tí. ■
—¿De mí?
—Sí, de tí, á quien tus deseos de veinte años no dejan 
campo para ver las consecuencias probables de semejante 
unión... ¿Quién te demuestra que una ve¿ esposo de la se­
ñorita Lisón ó la pequeña Lisón tendrías valor para so­
portar las sordas burlas del mundo que no tiene córazón, 
casi siempre es malo é incapaz de comprender ciertos ele­
vados sentimientos, cierto desprecio de las leyes, délas 
costumbres, de los prejuicios que no acepta espontánea­
mente? ¿Quién te asegura que tendrás valor bastante para 
desdeñar ios comentarios, las-miradas impertinentes de las 
mujeres que recaerán en tu esposa envolviendo en una 
feiocidad implacable á la antigua ramilletera convertida 
en vizcondesa de Naucelie?
—Si sucede así, renunciaré al mundo.
—¿Y quién te dice que no te arrepentirás un día? ¿Quién 
te dice que no llegará un momento en que primero en voz 
baja y después á gritos, no lamentes el no haberte casado 
con una de esas con quien no tendrás que temer esto?... Y 
que después de indignarte contra estas iojusticias no te 
harás cómplice de ellas?... Y que tu mujer por no haberte 
podido dar la felicidad que soñabas con ella, no sería á la 
vez desgraciada?
—¡Nuncal Eso sería infame y odioso por mi parte.
—¡Bueno! Se lo ocultarías y serías doblemente desgra­
ciado, y si ella tenía corazón y talento, lo conocería aun­
que tú quisieras disimularlo... además, aunque mi segundo 
matrimorio me haya hecho despreciar el dinero, no deja 
este de ser una fuerza en este picaro mundo... la señorita 
Lisón no tiene nada... y tú no serás rico puesto que la for­
tuna de tu padrastro irá á parar á Julieta, y yo puedo de­
jarte bien poco... esta pobreza será un obstáculo para tu 
carrera, te expondrá á humillaciones y á abstinencias que 
te impedirán tener el rango que conviene á tu nombre, á 
tus costumbres, porque aunque no te des cuenta de ello 
estás acostumbrado al lujo y á una vida cómoda.
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Domingo 30 de Septiembre de lSOff
ca&ñtca tiftbajos 86 eiteoiuieñáíiQ &1 Ltflca d6 la Víctojía.—D683Q1 *̂ 7 da la
tado establecimiento deí S?. Pavón. I mañana á las nueve de la nocbe u ^  ■f^da 
 ̂Reciba ésta nuestra enhorabuena exten-! cada 80 minutos de la Plaza de la Merced, á 
•iva á nuestro querido amigo y correligla-1 ia Plaza de Cspucbinos. . ^
Bario D. Tomás Contrersa Araná», pad.íe| Línea de Hualin.—D3§,d6iitsjrde la ma- 
del niño premiado, quien á la temprana | fi&na á las 9 de ia boche nna salida cada 30 
edad de diez años ha obtenido uno de loa | minutos dé la explanada de la Estamón. al 
tres premios Ofrecidos en el certamen de tbftirtíó de Huelin.
referencia á los niño» de todas las escuelas | Notas; El coche extraordinario^para el 
públicas y privadas de está capital. f Palo saldrá dezda 1.* de Octubre a las 10
_ ■__  ̂ I de la noche, siendo el precio de este servi-
f cío 5 0 cóalimcs cuíiiquler distancia.
/ i  -7 j  , _ i Los día» de toros los coche» espedíale»
u í  s i   ̂ I PSira esta ssrvicio costarán 20 céntimos por
w  L ?  Liento entre ik Alameda y Plasade Toros,
cuartode h om dela  Alameda para d  Palo. § de estos sgrvicíos oráifia.ios la
M  i Empresa establecerá los servicios extraor-
»a Aliaga un coche especial. diñarlos aaa lazgue conveniente para ma-
añapa á las 10 1¡2 de la noche una salida  ̂ . o  sontlcmbre dma ana
cada 15 miuutós de la Alameda para la €&■ 
lela.
Ealos do» servicios combinado» dan, 
deede las 7 de la msñsna á las 8,37 de la 
n o ^ e  un̂ t salida cada 7 1̂ 2 minutos para 
la Caleta.
Línea ds ia Alameda á la EsUción.— 
Desde ’̂ î g 7 fle ¡a mañana á las 5 li2 da Ja 
una salida cada 10 minatoeu 
Desde las 6 1[2 dala Urde á lá» 9 de la 
noche una salida cada 15 minutos.
Línea del Interior.—-Desde las 7 de la 
mañana á las 9 de la noche una salida cada 
15 minutos del Boquete del Muelle pasa la 
Estación del Eeriocariil,
Málaga 28 de Septiembre de 1906.—Por 
laSdciadadi deTíanvíasdeMáíaga: El Di­
rector, P Hiiard.
C a n a s  d®  s o o o i f ip o .—E® la del Dis­
trito da Saii'O Domingo han sido ourados: 
Antonio Pérez Hurtado, de una herida en 
el brazo derecho, casual, .
Juana Guzmán, de úna hérida en la fren­
te, por caída.
B ffif® *'!»® .—Se encuentra gravemente 
enfermo ei comerciante de esta plaza don 
Manuel Sanguinetti. ,
Deseamos su alivio. \
A e t o f f .—Ha marchado á Madrid el dis- 
tiaguido actor malagueño Antonio Lagos.
A u t o r  <io a o f f i d * .—Ayer tarde faé 
detisnido Francii^o González Luque M  
Márescat autor'dé la herida que sufre An­
tonio Portillo Gapárrós, de cuyo Isuceso 
damos cuanta en otro lugar.
H u r t o .—-Juan Guzmán González de­
nunció oneche á la» auioiidades que al ir á 
recoger án bulto de ropa que entregó ai 
mo¿o de la posada de la Aurora, encontró­
se con que había |de»aparecido el mencio­
nado bulto.
G u a r d a  d « t ® n I d o .—Lo» agente» de 
la guardia municipal nocturna detuvieron 
anoche áBíáá Goiaediano Arrabal, queti- 
‘ tulándose giiarda particular jurado de iss 
Haciendas Sán José y San Enrique exigió 
dinero en do» taberna» de lo» Callejones, 
recibiendo ’ de los respectivo» dueños la» 
cantidades que demandaba.
Al «er detenido ocapósele una escopeta f de do» cañones y una correa con su corres- 
pondiente chapa de guardia.
;  ̂D w n u a é la .—Ea la inspección de vigi­
lancia presentó anoche una denuncia don 
• Juan Espinar Navarro, participando que en 
: ocasión de hallarse fuera de su domicilio, 
i calle de Andrés Mellado, núm. 5, se pre­
sentaron varios individuo» maniíéBtsndo 
ser agentes de la recaudación de cédulas 
personales que iban á hacer efectivo pn do­
cumento de aquella clase á D.“ Soledad La- 
gos.
I Según agrega el denunciante en el
to, su esposa advirtió que no habitaba allí 
la Sra. Lagos, ni tampoco la conocía, á 
pesar de lo cual los agentes penetraron en 
la vivienda y embargaron parte de los
mueble».
Espectácsisi páblices
T a a t íd  C aüPV ántss
Anoche, en tercer lugar, verificóse en 
este teatro el estreno de la zarzuela cómica 
dé los Sres. Sierra y Abatí, música del 
maestro Barrera, titulada El Código penal.
Se trata de una mueatia genuína áel gé­
nero descabailado, cuyo asunto, ai lo tiene, 
se desarrolla á capiichó, para buscar una 
¡situación cómica, la sola que tiene el libro, 
llevada pos los autores al tejado de un edi­
ficio que tiene sotobanco, sin duda para 
poder decir que su producción es obra de 
altura. ^
Registra algunos chiste», monopolizados 
por el protagonista, un abogado fiscal que 
hace muy poco honor á la ciase.
La música es ruidosa y cuartelera, do­
minando en la mayoría de loa números di­
versos toques de corneta que inicia el me­
tal y repite la madera, | constituyendo el 
motivo de la partitura.
En la interpretación distinguióse el señor 
García Ibáñez, no haciendo mención de los 
debiás artistas porque todos representan
papeles muy secundarios,en los que no hay | 
medio de sefiskiae. <
La obr», pues, e® de la» de m’alegro de \ 
verte piicMo, y el público que ,1o preeintió j 
desdóla primer escena, adoptó eldisplicsn- | 
te laissee faite de nuestros vecinos tsaspi- ; 
resáleos. !
Puede asegurarse que del mantenimiento 
de esta obra en Ío» carteles no podrá decir 
Is empiesa io que Horacio decía de sus ver- | 
sos: Aere perennms.
T « a t r o  P p ls .e l£ m l
Como anunciamos, anoche se presentó en 
este coliseo ei aplaudido prestidigitador 
Sr. Posadf-s.
'Los nctables trábejes por iél realizados 
agradaron en extremo á la numerosa con­
currencia.
T ® a tv oI^ a v a '
Con bastante concurrencia se represen­
taron anoche lás obras qqe integraban el 
programa, recibiendo expresivas muestras 
de afecto lo» artistas encargados de su des­
empeño. ♦
LsiS palíenlas cinematográficas, algunas 
de las cuaie» se exhibían por primera vez, 
obtuvieroa^los aplausos del público.
SE VENDE
nn carro casi nuevo, enganchado, estilo 
alicantino, con muelles y tordo adecuado 
para toda clase da repartida.—Calle Alme­
ría, 53 (Barriada del Palo).
B f f p e e t á e i & I o s i
TEATRO CERVANTES.-Compañía có­
mico-lírica dirigida por el maestro D. En­
rique Guarddon.
Tarde (á las 4).—«La mulata».
A  las 8 1¡4.—«La vlejscitt».
A  las 9 1¡4.—«El húsar de la GuárdU».
A  las 10 Ii4 .—«El Código penal».
 ̂ A  las 1 1 1|2.—«Congreso feminista».
Precios, los de costumbre.
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía de 
variedades y cinematógrafo.
Todas láa ncche» tres secciones varia­
das, exhibiéndose ocho películas y hacieit- 
do el Dr. Podada» notable» experimento» 
¿e éisctíicidaé.'inagpeUsmo y óptica fina.
Entrada general, 20 céntimos.
TEATRO LARA.—Compañía cómica y 
cinematógrafo.
A la» 8. —«Loa corúSos».
A  las 9 1|4.~«Los dos inseparable».
A  las 10 li2,—«Toros en sím br»».
En cada ascción se exhibirán diez cua­
dros clnemsíogíáfleos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; gra- 
da, 15.
Fnncióa para ei lañe»;
A  i&B 8 .— «El ordenanza».
A la» 9 li2 .—«Los asistentes».
A las 10 li2 .— «El tío delafiauta».
Tipografía de En PoptrnAn
BBgMp̂ !!S18̂BBSS£fe5BIBíMI
á B O N O S
EÍFERlUEDaDES'CE M  DRETHft
> f  rósfsifa, y¡ Riñones (Piedras y Arenillas)_____
^  im itES Í)E Iiñ ORIJiM
CURACION SIN SONDAR NI OPERAR..................
Las «Sales Koch» soii de éxito seguro para la curación, sin sondar ni operar, de todas laá 
dolencias de la uretra, déla próstata y  de la vegiga. Seguras, disolventes y  expelemes de los 
cálculos (mal de piedra) y  de las arenillas. Dilatadoras de las estrecheces uretrales, (^ream as 
del catarro vexical, congestiones, infartos, de la retención y  de ia incontinencia de onoa. t^al- 
cuios de los riñones, orina turbia, fétida (de mal olor), con posos blancos 6 sanguinolento^etc. 
«Calmantes instantáneas délos más-agudos dolores y  del deseo constante de- orinar», rras-
Consultas gratis personalmente y  por caita al D O C T O R  M ATEOS en el G ABlN pTB 
M EDICO AMERICANO Predadosab i,»MADRIDi Gran centro curativo fundado 1790 
y  que cuenta en su personal facultativo con exclarecidos especialistas en caca ramo de la cien­
cia médica y  con los más modernos adelantos de instrumental para la exploración de las en­
fermedades.
VENEREO Y SIFILIS
K N  ' T O D A S  S U S  M A N I F K S T A C I O N B S  
Nuestro método curativo, rápido, seguro y  secreto
En las enfermedades infecciosas créese, por lo regular  ̂ que cortar un flujo 6 hacer deaa^- 
rccer rápidamente una manifestación externa, venérea ó sifilítica, siempre trae consecuencias 
funestas, pues el humor cuya salida se evita, se acumula en otro punto, produciendo otro mal 
grave. En parte hay razón en dio; téngase en cuenta, que para atacar toda dolencia IrjfecGjosa 
y  especialmente Jas venérea y  sifilítica, no bastará para la curación el hacer desaparecer la 
manifestación externa, el flujo, úlcera ó bubón, sino gue teniéndose presente que la sangre «s 
la primera que se infecciona por ei virus venéreo ó sinlítico, á su depuración deberhós atender 
con toda urgencia, puesto qué en ella están los gérmenes que han determinado la manifesta­
ción externa. En esto fundamos nuestro método sin peligro y  rápido. Cortamos la purgación ó 
gota con nuestras «Cápsulas Koch»; cicatrizamos^las úlceras ó escoriaciones, y  resolvemos el 
bubón con nuestra «Pomada Koch»; peio en todos los casos y  desde el primer momento, admi­
nistramos al interior nuestro «Depurativo Koch», logrando por este método que nuestras cura­
ciones externas sean «rápidas», puesto que.hacemos «desaparecer en pocos días» todos los sín­
tomas, sin temor alguno de que puedan acumularse ni manifestarse de nuevo, yá que nuestro 
«Depurativo Koch», que se usará {K>r algún tiempo, no dejará en la sangre el más leve átomo 
de infección. Recomendamos á cuantos deseen curar «radicalmente», combatan siempre por 
Igual la manifestación externa y  la interna, único modo de quedpr verdaderamente curados y  
sin temor á ulteriores consecuencias. Al usarías «Cápsulas Koch 6 Pomada Koch», siempre 
deberán tomar á la vez el «Depurativo Koch». Esta es la forma de curar pronto y bien.
Las «Cápsulas Kodi* vale 3 pesetas caja, la «Pomada Koch» 3 pesetas ísomo y,el «Depu­
rativo Koch», 10 pesetas caja. Se venden en todas las acreditadas boticas del mundo; mas si 
¿n algún punto no se encontraran, envíese el importe de lo que se desee al DR. MATEOS, 
Preciados, 28'I. MADRID, y  éste lo hará remitir á correo-seguido, y, ce;rt.ficado.,
^  e ra n  4  ía  m éd ica  y  a i  pÉl^lico
Las¡medicaciones que se emplean y  lecomiendan en el G ABINETE M EDICO AMERlr 
C A N O , Preciados, 28 ,i.° , MADRID, NO SON DE C O M PO SICIO N . SECRETA, Sus 
fórmicas hau sido analizadas por el LABORATORIO CEN TH AL DE MEDICINA LEGAL 
de esta corte en 6 de Abril de 1903 y  há merecido informes fí«;OTabies de los SRES. MEDin 
e o s  FORENSES E^L DISTRITO DEL H O S H C lO en  15^^ iunlo y d e l  mismo LABO ­
R ATO RIO  enrsu seccitó médica en 34; de Agosto, ambos-informes en el rrférido aSo de i-qc»} 
son pues los'trátamientoS'Pecomendados por los diferentes4 octores especialistas del G A B IN & : 
TE M EDICÓ AMERICANO DE MADRID, los U N ICO S que pieden (Crecer á la d«se 
médica española y  al público en, general, LA G ARANTIA D E  LO S tN F d ® M ^  EMITIDOS 
OFICIALM ENTE. ,-
De venta en MALAGA; farmadas de D . Félix Pérez SonVitóó, Granada, 4a y 44,- y  ds 
D. Juan'Bautista Canales, Compañía, i 5* ^
."1
PIlÉA todos los CÜI/TIVOS y ADECUADO á TODOS TERRENOS 
" JUAN H. SCHWARTZ: Gran Capitán, 14; CORDOBA
SUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA número 126
XDelesa,d.o: J O S E  B T J:S3 -0 S
LA vitícola CATALANA I
Director propietario: Francisco Casellas ¡
G&S& fundada en 1876,—Premiada con nueve medallas de oro, 
plata, bronce y grandes Diplomas de Piogreao y Mérito.—Pri­
mer premio:' objeto de Arte, otorgado por el Gobierno Francés, 
en el Cónenrso Internacional de Auch, 1902.
Grandes y acreditadísimos criaderos de vides americanas per­
fectamente seleccionadas. Los más antiguos é importantes de 
España. Secciones especiales para la Exportación.—Cépas inger- 
tadas¡para uvas da. poslres exquisitos, regalos, embarque, con­
servación y para vinos selectos.—Cultivo en macetas por proce­
dimiento práctico y exclusivo de la Casa.—Caldo Bordélés 
Casellas. Medalla de Oro, Murcia 1904. El mejor producto para 
combatir el Míldiu.—Azufre soluble Campagne.—Pulvesizádóre» 
automático» Muratori.—Guano de Pescado «The Brig», Calcí- 
metros para analizar terrenos, cuchillos Kunde y máquinas para 
hacer ingerto», utensilios modernos de viticultura y  jardinería.
T~Proveedor de los principales Centros, Cémara» Agrícolas, Sin­
dicatos y viveros oficiales y parlieulares.^Catálogos especiales.
Cuenta corriente con el Banco de España y el Ciédit Lyonnais.
Representante: F. Castro Martín. Calle de Compañía Pasaje da 
Monsalve 2, Almacén de Curtidos.
í H O Í R I O  D E L  C O l l ü i a
D I U l XNDUSXRIA, DB LA MAGISTRATUBA T DB LA ADMlNISTBAGlé»
d e e s p a í a
€ U B i ; i m T &  | I C O f . ^ P I H A S .  E ST iSO S HISPiBOAKERICiH OS I  PORTVQAL 
"  | M I L L V * B  A I L L I E R E )..Á ,
¡í' ’  ̂ ■ ■ WJli.
------------------------i s @ e ' — —̂ —
A ñ o  X X V I I X  d o  s u  p u b l i c a c i ó n .
W n É S  V O I s U M I N O S O S  T O M O ®
,  ̂ Y _______
Umetntam mm  tBmaaa ma aatSaiíaa da lea 40 pravtnelaajr mt da P«pto0 al.
— < C O N T S E l i E  5—
t í  ^| a
‘ ñ  c s
Í3Q
OATOO) Estadba«ii-i^<egrifleM.--m8Uírf«)&—
ñeioríptlToB.— Monumento».— Vüis áe comuniea- 
iClone», telegráflcM, telefónicas, postales.—Produe- 
tlón agrícola, industrial, minera, etc.—Cprnertíam- 
lléa.—Indnstdales Principales contribuyentes.—
:'lI|g!stTatnra. .̂4.dmini8traciones del Estado, pro­
vinciales, mnnldpales y eclcsiásUcas. — Ferias.— 
Vtesta mayor.—Aranedes, etc., etc.—En fin, cuan  ̂
les l ía to a  pueden str ̂ iU a a  al comerciante, 
ñdiistrlal, ofirinas del Estado, sociedades de todas 
daMs, á las personas da carren, drilas, militares, 
KbenlM 4 edesiiiticas.
EO EL ÓSflOO  qne contiena daiaUadamente te 
parte Oñalatpottatax R e o o n o t f íd o .d a  
uéUttímd p ú b llo a  pop RSt. OSÍ¿
E S  EL ÚMIGO  epte contiene t o d o a  i o a  p a a -  
b l o a  de Eapaiia por insignificantes que sean, 
ordenados por provindas, partidos judiciales, eia- 
. dados, dUasó tugares, incluyendo en cada uno; 
1.*, ana descripción geográfica, histórica j  esta* 
dlstlea, con indleadóa dé las carterías, estadonos 
de ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, ferias, es- 
labledmlentoa de baSos, dicnlos, etc.; 2.*, la ]parte 
ofidd, y 3.*, las p p ó fo & lo n o a , c o n io p -  
a ta  é  In d a a íp la ,  con ios neabses j  spdii- 
doe da toe gne Us ejereea.
EO EL ÚUÍBO tpa da per ras tres órfienes de
•pelUdo|, profesiones y calles Ibs habitantes de 
M adpisi, B a p o o to n a  y Vatopnoíom
E S  EL ÚSIiGO qa» da por sus dos órdenes de 
spelUdoa y profesiones los habitantes de S a v l -  
l la , L la b o a  y le Habanmm
EO  EL ÚHiGO  gna da nna infoimadón eomplo- 
tfdma da O ub& r P u o p ta  SSioa 3 
l íp la a s .
EO EL Ú m & O  qaae* nna informadón eomple- 
tisima de todos los E eia d o m  íiSapana~  
OKiopSoanoam
A» A m é p la a  B én ipa/ »  Costa Blei, Cnatemala, 
Honduras, Nicaragua, El Sairador 7  Eapdblioa 
Dominicana. ' '
%• A m ó p io a  d a !  M opíat o e S x I o o .
S.» A m ép S oa  d a !  S u p i  Boéivia, Colombia, 
Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Repú­
blica ATgentina, Uruguay, Venezuela y Ctvrajao.
E S  E L ÚStiGO que eonUene P o p ia e a l  cent- 
pietp.
EO EL ÚOIOO  qn* ^  »»• O a o o lS á  a x -  
ÍPaníOPOr con las señas de las principales 
casa» representadas en Espala, un  el nembrt j  
lefias del reprasentanta.
i  ^
Ppeoiaa 25  Ptas.
II tí O
FRANCO DE PORTES
E S  E L  Ú N I C O  D E  E S P A Ñ A
QUB ESTÁ COMPLETO
ES EL ÚRICO OUE CONVIEKE AL ANUNCIANTE |
f PORQUB SE LES EN TODO EL HUNDO
Se balfai 4* venta en la Libraría editoriál da BaiXiDT-BAIIiIiIBBH ú Hizss, Plaza de 
'Banta Ana, nfim. 10, y en las principales del mundo.
Unico importador en España 
HUGO JAECKEL HAÑDWERCK 
Plaza de Unijibay, 9,1.“,—MALAGA
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á fresponder á SU madre, cuando de repente se siutíerun 
I en|la calle dos agudos gritos de angustia, casi de agonía,
I seguidos de un gran tumulto, precipitándose en derredor
i de un accidente.
 ̂ y ¡^La señora de Naucelle se puso de pié sobresaltada, más 
pálida que juna muerta, dirigiéndose precipitadamente ha- 
i te t̂e.>®entan.a, levantando el visillo.
Luciano la había seguido.
Sus miradas apercibieron en ei momento duna joven 
tendida en el suelo, que trataban de recoger de entre los 
pies do un caballo enganchado á un cabriolé.
; — ¡Ju lieta !—exclam ó la señ ora  de Naueelie.
—¡Lisónl—baibucaó Luciano es si loco de terror y des» 
esperaeión.
su vida, casi se olvida unoide que es encantadora, para no 
decir ni ver más que esto: ¡qué buena es!
—¡Oh, los enamorados!—murmuró la madre, oyendo 
enternecida y á su pesar aquella descripción.
Aunque es muy joven, puesto que apenas tiene diecio­
cho años—sigpió diciendo Luciano con gran entusiasmo, 
—su vida ha sido una lucha continua y cruel contra el 
destino: huérfana, sin familia, criada sin saber, cómo ni 
por quién; luchando con las necesidades de la existencia 
desde la cune; obligada á combatir sin descanso y sin apo­
yo para conquistar el pedazo pan que necesitaba todos 
los días para vivir, ha sufrido todas estas pruebas sin des­
mayar, permaneciendo honrada, buena y caritativa y siem» 
pre dispuesta á socorrerá los demás; siempre valerosa y 
modesta, buyéado del ruido y del trato que su hermosura, 
su pobreza y su aislamiento pudieran proporcionarla.
—¡La señorita Lisónl—interrumpió la condesa,
—¡Ah!—dijo Luciano,—ya vas que la has conocido, el 
retrato es exacto.
-^Pobre hij o mío, sospsghabá y presentía este amor, t® > 
miéndolo.
—|Por qué temerle?
—¿Por qué? Lo mismo que yo lo sabes, comprendiéndo-^ 
lo como yo, ¿estarías si no= tan emocionado? Sino fuera 
por estpy ¿suplicarías como suplicas? Si se tratase de una 
joven perteneciente á la clase en que has nacido, que es 
en la que debes escoger compañera, me habríais dicho 
únicamente:
Querida madre, amo á la señorita tal, ¿qué piensas de 
ella?
¿Qué puedes reprocharla?
Seré franca contigo, Luciano mío, y te contestaré no co-̂  
mo madre, sino como majer experimentada que conócela 
vida, sus leyes y sus exigencias.,
—¡Sus prejuieiosl
—Sus prejuicios si quieres. Pero los prejuicios de todos, 
¿no hacen la ley? ¿Y no estamos todos obligados á sufrir­
los?
r-¿P«ro y si no se participa de ello 6 sedes desprecia?
—¿Quién comprenderá, quién admitirá que Luciano, viz- 
conoe de Naucelle, próximo á ser oñeial de la marina fran­
cesa, pudiendo aspirar á la mano de las más ricas y más 
nobles herederas, vaya á buscar en una bohardilla á una 
ramilletera, huéiiana, nacida en la última ciase de la so- 
Sw daa? ■ -  ■
Notas Útiles
Del día 29:
Presupuestó cavcelazio de Arebidona. 
—Edictos de distictas alcaidías. 
—Demografía registrada en la provincia 
de Málaga.
—Edictos y requisitorias de diversos j uz- 
gados.
Isseripsiones hechas ayer: 
flEuano
Defancionefi: Joeé Rlvero García, María 
Jiménez Cañada y Antonio Bacó Fernández, 
o s  AAKiro
Nacimientos: José Jiménez Ruíz, José 
Ramírez Camacho.
Defancionec: María Rojas García, Anto­
nio Moreno Huertas, Antonio González Gar­
cía, Rafael Pascual Gallardo, José Calero 
López, Antonia Rubio Sánches.
. C @ l S t © 3 á t ® M P ®  
S@6aad®®ió© obtoiiMa «n  el día do la fe­
cha por les conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 438 pesetas.
Wo's permanencias, 4S. 
f ó ?  ezlmmaeionee, 00. 
fo M , 483,00 pesetas.
iaarüéadáS'ón el S8:
25 vassmos y,.? Serneras, peso,4.010'Msft 
500 gramos, pesetas 401,05.
3S Iknar y «sbrfo, peso 488 Míos 750 gfi» 
mm, pesetas i9,55 
15 cerdos, peso 1.346, Míos. 003. 
pesetás A 2i,l4 .'
f o M  de peso: 5.845 kilos 250 grsHSi, 
^oM sessadado: pesetas 541,74»'
C e F e 2 2 l @ s
Trigos recios, 41 á 43 1\2 rs. los 44 kilos. 
Idem blanquillos, 37 á 38̂ 1t2 id. los 43 id. 
Cebada del país, 18 á 18 1¡2 id. los 83 id, 
Habas mazaganas, 40 Ú42 reales fanega. 
Idem cochineras, 40 á 45 li2 id. id. 
Garbanzos l.% 140 á 150 id. los 57 li2 ks. 
Idem 2 ^ 100 á 120 id. los id. id.
Yero», 36 á 36 li2 id. los 57 li2 id.
Alpiste. 50 id. loa 50 id,
, Idem 3.*, 70 á 80 id. los id. id. 
Matalahúga, 75 á 80 id. los 28 id.
toBAISSíWOTOFBOVIHOIAR 8Z Df& 29 




Mstado'del cielo, «ati cubierto. 
Bstádo del mar, marejada.
MeFcado de pasas
He aquí los precios actuales del merca­
do de pasas:
^ HECHURA
Impeiiali' . . . . • • •
Royaux. . • • • * * *






Mejor corriente a lto . . • •
Idem ídem b»jo . • • • •
GRANOS
Reviso .......................................
Medio reviso . . • • • •
Aseado . . . . • • • •
Corrientes
















para cajas» barriles etc., etc., Tomas Here- 
áia Í2 y yeadeja 12.—Málaga.
En un salón:
—Marquesa, parece que so ha reconcilia­
do usted ya con la baronesa.
— Sí amigo mío; á mi regreso la he en­
contrado tan ajada y tan feita que nó he po­
dido menos de ofrecerle mi amistad.
9m 9
Hablaba una señora con un abogado, y en 
la duda de que fuera cierto lo que él la re­
fería, le dijo: . „ ,
— Por Dio», amigo mío, háblame con sin­
ceridad. No se acuerde ahora de su profe­
sión y dígame la verdad.
II tf
D »l testamento de un andaluz:
«Item, lego á mi querilo amigo Pedro 
Montalvo una fanega de tierra en la ribera, 
y si le parece poco que ahonde.'
